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‌ادلفردات‌‌‌‌‌‌ ‌قلة‌دوافع‌الطلبة‌يف‌تعلم‌اللغة‌العربية‌خاصة ‌واقع ‌من ‌ىذا‌البحث انطلق
‌البحث‌هبدف:‌) ‌إجراء‌ىذا ‌ذلا‌.‌مت ‌العلمية‌اخلاصة ‌تطوير‌لعبة‌ٔبسبب‌مزة‌الوسائل )
‌كو‌ ‌دوارة ‌العر‌‌سائلعجلة ‌ادلفردات ‌)لتعلم ،‌ ‌الدوار‌ٕبية ‌عجلة ‌لعبة ‌جدوى ‌معرفة ‌ة(
‌ ‌)كوسائل ‌و ‌العربية ‌ادلفردات ‌عجلة‌ٖلتعلم ‌لعبة ‌على ‌الفعل ‌ردود ‌الطالب ‌معرفة )
 لتعلم‌مفردات‌اللغة‌العربية.‌كوسائل‌‌ةالدوار‌
(‌ ‌طريقة ‌الباحثة ‌منوذج‌R&Dاستخدم ‌اعتماد ‌خالل ‌من ‌والتطوير ‌البحث ‌أو )
‌يتكون‌من:‌)‌ADDIEتطوير‌ ‌،‌)(‌الٔالذي ‌)ٕتحليل( ،‌ ‌،‌ٖ(‌التصميم ‌التطوير )
(ٗ(‌ ‌و ‌التنفيذ ‌أوراق‌٘( ‌الدراسة ‌ىذه ‌يف ‌البيانات ‌مجع ‌أدوات ‌.استخدمت ‌التقييم )




(‌ ،‌ ‌ادلفردات‌العربية ‌كوسيط‌لتعلم ‌أندرويد ‌تطبيق ‌على‌ٕاللعبة‌يف‌شكل ‌ومت‌احلصول )





‌ ‌ادلعلمني ‌)ٜٚواستجابات ً‌لالىتمام". ‌جدا ‌مبعايري‌"مثرية ‌النتائج‌،‌ٖٝ ‌ىذه ‌على (‌بناًء
‌ ‌الدوارة ‌العجلة ‌ ‌وسائل ‌أن ‌استنتاج ‌أندرويد‌ميكن ‌تطبيق ‌شكل ‌يف ‌اللعبة ‌على القائمة
 مناسبة‌لالستخدام‌كوسيلة‌لتعلم‌ادلفردات‌العربية.‌
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 1711101171 : رقم القيد
 العربية  تعليم اللغة : قسم
  
‌‌‌‌‌"‌ ‌بعنوان ‌الرسالة ‌أن ‌ادلفردات‌‌يذكر ‌تعليم ‌كوسائل ‌الّدوارة ‌العجلة ‌لعبة تطوير
‌ ‌اإلبتدائية ‌ادلدرسة ‌أو‌لتالميذ ‌تكرارًا ‌وليس ،‌ ‌نفسو ‌الباحثة ‌عمل ‌الواقع ‌يف ‌ىو ."
‌يف‌ ‌وذكرىا ‌إليها ‌اإلشارة ‌متت ‌اليت ‌األجزاء ‌باستثناء ،‌ ‌آخر ‌شخص ‌لعمل تكييفًا
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 إهداء  
‌
‌وتعا‌‌‌‌‌ ‌سبحانو ‌هلل ‌والشكر ‌احلمد ‌وهلل ‌هلل ‌حىت‌احلمد ‌وتوجيهاتو ‌فضلو ‌وفرة ‌على ىل




‌دائًما‌ ‌قيلت ‌ودعوات ‌هنائية ‌ال ‌وعاطفة ‌حبب ‌وتربييت ‌وتعليمهما ‌ورعايتهما بصرب
‌الذبائح‌اليت‌قدمت‌ ‌أنواع ‌وتعاىل‌للجميع. ‌اهلل‌سبحانو ‌جزاىم للنجاح‌يف‌حيايت‌،
 يف‌الدنيا‌واآلخرة.‌
‌ريدو‌‌ .ٕ ‌عارف ‌مفتاح‌اجلنة‌، ‌واسكيتو‌،‌سييت ‌عارف‌بودي إخويت‌وأخوايت‌األعزاء:
،‌ ‌نورشيو‌كورنيوان ‌رودي ‌أمحد ‌وأخيت ،‌ ‌بدري ‌فيصل ‌زلمد ‌يقدمون‌‌، الذين
 الدعم‌والتشجيع‌وادلشاركة‌يف‌الدعاء‌من‌أجل‌النجاح.‌
 إخواين‌وأخوايت‌الذين‌سامهوا‌وسامهوا‌يف‌استكمال‌ىذه‌الدراسة.‌ .ٖ
‌وادلساعدة‌ .ٗ ‌والدعم ‌التشجيع ‌بأمانة ‌قدموا ‌الذين ،‌ ‌استثناء ‌بال ،‌ ‌األعزاء أصدقائي
 ة‌ىذه‌لرسالة‌العلمية‌بشكل‌صحيح.‌حىت‌تتم‌كتاب
اليت‌سامهت‌يف‌عملية‌صناعة‌اإلعالم‌‌"اجلهات‌ذات‌العالقة‌،‌ومنها‌"موس‌ميديا .٘
   يف‌ىذا‌البحث.‌











‌‌‌‌‌‌ ‌‌ووني مي سورينغسهُولدت ‌يف ‌بارو. ‌باندونج ‌‌ٙيف ‌ىي‌ٜٜٜٔمايو .
 اخلامسة‌من‌بني‌ستة‌أطفال‌ولدوا‌للسيد‌سومادي‌والسيدة‌سري‌أوربانياسيو.‌
‌واسكي‌‌‌‌‌ ‌بودي ‌عارف ‌ىم ‌ري‌طااإلخوة, ‌عارف ،‌ ‌اجلنة ‌مفتاح ‌سييت ‌‌ضا،
‌زلمّ‌اكورني ،‌ ‌الذين‌وان ‌نورشهيو ‌رودي ‌أمحد ‌األصغر ‌واألخ ،‌ ‌بدري ‌فيصل د
 شّجعواين‌دائًما‌حىت‌تكون‌الباحثة‌حريصًة‌‌على‌تقدمي‌األفضل.‌
‌ادلدرسة‌‌‌‌‌‌ ‌يف ‌االبتدائية ‌ادلدرسة ‌مستوى ‌على ‌التعليمي ‌تارخيو ‌الباحثة بدأت
‌ ‌يف ‌فرجنساو ‌بارو، ‌يف‌ٕٔٔٓ-ٕ٘ٓٓبندونج ‌اإلعدادية ‌دراستها ‌تابعت ‌مث .
‌ ‌مدرسة ‌‌ٔالثانوية ‌يف ‌واصلت‌ٕٗٔٓ-ٕٔٔٓسوكاحرجا ‌العام ‌نفس ‌يف ‌مث .
‌ ‌يف ‌العالية ‌مدرسة ‌سوكاحرجا ‌يف ‌الثانوي ‌درست‌ٕٚٔٓ-ٕٗٔٓتعليمها ‌وأخريًا .
‌ ‌الدراسي ‌العام ‌يف ‌المبونج ‌إنتان ‌رادن ‌يف ‌اإلسالمية ‌الدولة ‌جامعة ‌ٕٚٔٓيف
‌كلية‌الًتبية‌وتدر‌ يب‌ادلعلمني‌من‌خالل‌باختيار‌برنامج‌دراسة‌تعليم‌اللغة‌العربية‌يف
 مسار‌االمتحان‌احمللي‌ادلستقل.‌
‌‌‌‌‌(‌ ‌ادلنزل ‌من ‌العمل‌احلقيقي ‌قرية‌KKN-DRأجرت‌الباحثة‌زلاضرات ‌يف )
‌ادليدانية‌ ‌اخلربة ‌برنامج ‌تابعت ‌مث ‌رجينسي. ‌برينجسو ،‌ ‌أديلويو ‌منطقة ،‌ توتوكارتو
(PPL.يف‌مدرسة‌الثانوية‌زلمدية‌بندر‌المبونج‌)  
‌كان‌الباحثة‌نشطًا‌يف‌العديد‌من‌األنشطة‌خالل‌الفًت‌‌‌‌‌‌ ‌كطالب‌، ة‌اليت‌قضاىا










   
 
‌اهلل‌‌‌‌‌ ‌وتشكر ‌تثين ‌أن ‌الباحثة ‌ىداياه‌تود ‌نعمتو ‌أعطاىا ‌الذي ‌وتعاىل ‌سبحانو
‌نقل‌ ‌الذي ‌وسلم ‌عليو ‌اهلل ‌صلى ‌زلمد ‌نبينا ‌على ‌تسكب ‌دائما ‌وحتيات .صالوات
‌إكمال‌ ‌من ‌الباحثة ‌تتمكن ‌حىت ،‌ ‌ادلعرفة ‌عاَل ‌إىل ‌اجلهل ‌عاَل ‌من ‌البشري العقل
‌عجلة‌ ‌ألعاب ‌أساس ‌على ‌العربية ‌اإلعالم ‌وسائل ‌"تطوير ‌بعنوان ‌العلمية الرسالة
 الدوار‌باللغة‌العربية.‌تعلم‌ادلفردات‌يف‌ادلدارس‌اإلبتدائية".‌
‌ىذه‌‌‌‌‌‌ ‌استكمال ‌من ‌لتتمكن ‌ساعدىا ‌دلن ‌بالشكر ‌الباحثة ‌تتقدم ‌ادلناسبة وهبذه
 لرسالة‌العلمية‌،‌ومن‌ىذه‌األطراف:‌
‌اإلسالمية‌ .ٔ ‌إينتان ‌رادين ‌جبامعة ‌يف ‌ادلعلمني ‌وتدريب ‌الًتبية ‌كلية عميد
،‌ ‌المبونج ‌السيد‌‌احلكومية ،‌ ‌ادلاجسترية ،‌ ‌ديانا ‌نريفا ‌ىجرية. ‌دكتور. .‌ أ.د
‌وتدريب‌ ‌الًتبية ‌كلية ‌يف ‌احملاضرون ‌والسيدة ‌السيد ،‌ ‌العميد ‌نائب والسيدة
ادلعلمني‌‌جبامعة‌رادين‌إينتان‌اإلسالمية‌احلكومية‌المبونج‌،‌وكذلك‌ادلوظفني‌
‌تدر‌ ‌و ‌الًتبية ‌كلية ‌يف ‌اإلسالمية‌وادلوظفات ‌إينتان ‌رادين ‌جبامعة ‌ادلعلمني يب
‌ىذه‌ ‌لكتابة ‌الالزم ‌البحث ‌إجراء ‌يف ‌الباحثة ‌ساعدوا ‌الذين ‌المبونج احلكومية
  لرسالة‌العلمية.
‌العربية‌ .ٕ ‌اللغة ‌تعليم ‌دراسة ‌لربنامج ‌كرئيسة ‌ادلاجسترية ،‌ ‌ىجرية ‌أومي السيدة
‌ا ‌الدراسة ‌لربنامج ‌كسكرتري ‌ادلاجستري ،‌ ‌إروانداين ‌العلوم‌والسيد ‌ّمت ‌قد ليت
‌يف‌ ‌ادلعلمني ‌وتدريب ‌تربية ‌من ‌الكلية ‌يف ‌تعليمو ‌أثناء ‌للباحثة والتوجيهات
‌ادلوظفني‌ ‌إىل ‌باإلضافة ‌المبونج ‌احلكومية ‌اإلسالمية ‌إينتان ‌رادين جبامعة




‌ادل .ٖ ‌ىجرية، ‌أومي ‌ ‌الوقت‌السيدة ‌من ‌الكثري ‌قضى ‌الثانية ‌كمشرفة اجسترية
 واألفكار‌والطاقة‌يف‌التوجيو‌حىت‌ميكن‌إكمال‌ىذه‌لرسالة‌العلمية.‌
‌كرئيس‌مدرسة‌اإلبتدائية‌ .ٗ فرجنساوو‌ورللس‌‌2السيد‌شريف‌الدين‌،‌ادلاجستري
‌كمدرس‌ ‌ادلاجسترية ،‌ ‌رتنو ‌فرتيوي ‌يولينيت ‌السيدة ‌وخاصة ،‌ ‌بأكملو ادلعلمني
‌ ‌عربية ‌يف‌‌لغة ‌ادلطلوبة ‌البحوث ‌بإجراء ‌الباحثة ‌يقوم ‌ل  ‌اإلذن ‌وأعطى ساعد
  كتابة‌وإعداد‌ىذه‌لرسالة‌العلمية.
‌رادن‌ .٘ ‌يف ‌اإلسالمية ‌الدولة ‌جامعة ‌مكتبة ،‌ ‌اإلقليمية ‌ادلكتبة ‌يف ‌العاملني مجيع
‌الذين‌ ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌دراسة ‌برنامج ‌يف ‌القراءة ‌غرفة ،‌ ‌المبونج إنتان
 لعثور‌على‌مراجع‌يف‌إكمال‌ىذه‌لرسالة‌العلمية.‌ساعدوا‌الكاتب‌يف‌ا
ٙ. ‌،‌ ‌الصلوات ‌من ‌الكثري ‌أدت ‌اليت ‌الكبرية ‌األسرة ‌وكذلك ،‌ ‌الوالدين كال
‌لرسالة‌ ‌ىذه ‌إكمال ‌من ‌الباحثة ‌يتمكن ‌حىت ،‌ ‌للمؤلف ‌الدافع وكذلك
 العلمية.‌
ٚ. ‌ ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌فصل ‌يف ‌الرفاق ‌معاً‌‌ٕٚٔٓالزمالء ‌ودرسوا ‌تعاونوا الذين
 متابعة‌التعليم.‌‌يف
 
‌ادلتوقع‌‌‌‌‌‌ ‌ومن ،‌ ‌القصور ‌أوجو ‌من ‌العديد ‌هبا ‌العلمية ‌لرسالة ‌ىذه ‌تزال ال
‌،‌ ‌أخريًا ‌حتسينها. ‌إىل ‌األطراف ‌مجيع ‌من ‌البناءة ‌واالقًتاحات ‌النقد ‌يؤدي أن











 أ  ................................................. صفحة عنوان الكتاب 
 ب ............................................................ ملخص 
 د .............................................................. اإلقرار 
 ه ........................................................ ورقة الموافقة 
 ز ............................................................... شعار 
 ح ............................................................... إهداء
 ط ........................................................ ترجمة الباحثة
 ي ................................................. كلمة شكر و تقدير 
 ل ....................................................  محتويات البحث
 ي ........................................................ قائمة جداول 
 س ....................................................... قائمة الصور 
 ع ...................................................... قائمة المالحق 
 باب األول مقدمة 










































































































































 مقدمة  
 
 تأكيد العنوان  .أ 
يف ىذا الفصل الفرعي ، سيشرح الباحثة الغرض من عنواف ىذه 
الرسالة حىت ال يتسبب يف سوء فهم للقارئ يف فهم العنواف .ىذه الرسالة 
بعنواف "تطوير كسائل  التعلم باالعتماد على لعبة عجلة الدكار يف تعلم 
دائية ."اؼبصطلحات اليت جيب شرحها اؼبفردات العربية يف اؼبدرسة اإلبت
 ىي: 
الوسائل  التعليمية ىي أداة لفهم اؼبواد اليت يقدمها اؼبعلموف يف  .ٔ
 شكل كسائل  مطبوعة أك إلكًتكنية 
، كىذه الوسائل  ىي أيضنا أداة لتسهيل تطبيق مكونات نظاـ التعلم 
 ، حبيث ديكن أف تستمر عملية التعلم لفًتة طويلة ك تكوف فعالة أك
.لتوجيو الرسائل من اؼبرسل إىل اؼبتلقي  ٔأم شيء ديكن استخدامو
كذلك لتحفيز أفكار كمشاعر كـباكؼ كاىتمامات كرغبة الطالب 
بطريقة ربدث عملية التعلم من أجل ربقيق أىداؼ التعلم بشكل 
فعاؿ  .كالتطوير يف شكل لعبة يف شكل تطبيق قائم على نظاـ 
 اندركيد. 
أداة  /كسائل  مت تطويرىا يف تعلم اؼبفركدات  لعبة عجلة الدكار ىي .ٕ
على شكل تطبيق قائم على نظاـ أندركيد ، باإلضافة إىل احتوائها 
على ألعاب ، ىناؾ أيضنا مواد تسهل على اؼبستخدمُت إمكانية 
 اللعب يف أم كقت كيف أم مكاف. 
                                           
1 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajara (Yogyakarta: PT. Pustaka 
Insan Madani Anggota IKAPI, 1111). 12 
 2 
 عضيمعٌت آخر للمفردات أك اؼبفردات ىو  ٕاؼبفردات تعٍت اؼبفردات. .ٖ
ؼبؤةد .يتم ا ةغلخر ، أك جزء منآ ةشخصيلوةة لشخ  ما أك فب لق
وعة من صبيع الكلمات اليت تعريف مفردات الشخ  على أهنا ؾبم
يفهمها ذلك الشخ  أك صبيع الكلمات اليت من احملتمل أف 
  ٖديد. جىعل محك كا ةلصبيستخدمها ىذا الشخ لبناء
بناءن على بعض األكصاؼ أعاله ، ديكن للكاتب أف يستنتج أف 
اؼبقصود من عنواف ىذه الرسالة ىو تطوير كسائل  تعلم تعتمد على 
ة لتعلم اؼبفردات األلعاب اللغوية تسمى العجلة الدكارة كاؼبخصص
العربية .كبالتايل ، سيجرم الباحثة حبثان حوؿ تطوير الوسائل  بناءن 
على لعبة عجلة الدكار يف تعلم اؼبفردات العربية يف الصف الرابع 
 باؼبدرسة اإلبتدائية. 
 
 خلفية البحث  .ب 
اللغة العربية ىي إحدل اللغات األجنبية اليت يدرسها اإلندكنيسيوف على      
كاسع .لذلك من الضركرم دراسة كجود تعلم لغة مناسب لغَت العرب نطاؽ 
.ديكن تعلم اللغات األجنبية ، دبا يف ذلك العربية ، بطرؽ كأساليب ـبتلفة 
 .كباؼبثل ، فإف تعلم اؼبفردات مفردة. 
اؼبفردات ىي أحد عناصر اللغة اليت جيب أف ديتلكها متعلمي اللغة األجنبية 
ربية .ديكن للمفردات اؼبناسبة للغة العربية أف تدعم دبا يف ذلك اللغة الع
 الشخ يف التواصل كالكتابة بتلك اللغة. 
كبالتايل ، ديكن القوؿ إف التحدث كالكتابة ، كمها مهارات لغوية ، جيب      
  أف تكوف مدعومة باؼبعرفة كإتقاف مفردات غنية كمنتجة كفعلية.
                                           
2 https://kbbi.web.id/kosakata Kamus Besar Bahasa Indonesia  
3 Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas. 
https://id.wikipedia.org/wiki/kosakata diakses tanggal 7 Februari 1111.12.14 WIB  
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اـ جزءنا مهمنا ، سواء يف تعترب إضافة مفردات الشخ  بشكل ع     
عملية تعلم لغة أك تطوير قدرات الفرد يف لغة مت إتقاهنا .غالبان ما يتم تعليم 
طالب اؼبدارس ةلمات جديدة ةجزء من مواضيع معينة كيعترب العديد من 
البالغُت تكوين اؼبفردات نشاطنا تعليميان مثَتنا لالىتماـ .لذلك كبن حباجة 
 سياؽ تعلم اؼبفردات العربية حبيث ديكن ربقيق إىل الطريقة الصحيحة يف
 اغباجة إىل اؼبفردات يف تعلم اللغة العربية. 
ؽبذا السبب ، يتم إعداد اللغة العربية يف اؼبدارس لتحقيق الكفاءات 
اللغوية األساسية ، كاليت تشمل أربع مهارات لغوية يتم تدريسها بشكل 
كالكتابة .كمع ذلك ، يف  متكامل ، كىي االستماع كالتحدث كالقراءة
اؼبرحلة االبتدائية من التعليم (االبتدائي )ينصب الًتةيز على مهارات 
االستماع كالتحدث ةأساس للغة .يف مرحلة التعليم الثانوم (متوسط )، 
يتم تدريس اؼبهارات اللغوية األربع بطريقة متوازنة .أما بالنسبة للمستول 
هارات القراءة كالكتابة ، حبيث يُتوقع من اؼبتقدـ للتعليم ، فهو يرةز على م
 . ٗالطالب أف يكونوا قادرين على الوصوؿ إىل مراجع اللغة العربية اؼبختلفة
ان أف يتقنها  تعد اؼبفردات أحد عناصر اللغة األجنبية اليت من اؼبهم جدن
اؼبتعلموف .إتقاف اؼبفردات العربية ىو أحد مفاتيح إتقاف اللغة العربية .أحد 
ضعف اؼبتعلمُت يف إتقاف اللغة العربية ىو نق اؼبفردات لديهم حىت  نقاط
يشعر اؼبتعلموف أف تعلم اللغة صعب للغاية كفبل .بينما يلعب إتقاف 
اؼبفردات دكرنا مهمنا يف اؼبهارات اللغوية األربع .كفقناؿ فالت  ، تعتمد قدرة 
ات اليت الشخ  على فهم اؼبهارات اللغوية األربع على إتقاف اؼبفرد
  ٘ديتلكها.
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يف تعلم اؼبفردات ، ال يقتصر التدريس على تدريس اؼبفردات مث مطالبة 
الطالب حبفظها .كمع ذلك ، يعترب الطالب قادرين على إتقاف اؼبفركدات 
إذا كصلوا إىل مؤشرات إتقاف اؼبفركدات ، كقد ذةر مصطفى أدناه بعض 
رصبة مناذج اؼبفركدات .قدرة الطالب على ت ٔمؤشرات إتقاف اؼبفركدات )
.أف يكوف الطالب قادرين على نطق اؼبفركدات كإعادة   ٕبشكل جيد )
يكوف الطالب قادرين على  ٙ.ٖةتابتها بشكل صحيح كصحيح )
استخداـ اؼبفركدات يف الرقم اعبملة بشكل صحيح ، سواء يف الكالـ أك 
 الكتابة .
ديكن ربديد عدد ديكن للمفردات إعادة ةتابة اؼبفردات بشكل صحيح، ال 
مفركدات اللغة العربية اليت جيب أف يتقنها طالب مدرسة ابتدائية بأرقاـ 
دقيقة ألف مفردات اللغة العربية عديدة كمتنوعة للغاية ، كلكنها تستند إىل 
منهج اؼبستول األساسي الذم يف هناية الربنامج الطالب.حيتوم مستول 
  ٚلى األقل.مفردة ع ٓٓٙ-ٓ٘ٚاؼبدرسة اإلبتدائية على  
ةلمة ،   ٓٓٓٔةلمة إىل   ٓٓ٘يصل إتقاف الكلمات للمبتدئُت إىل  
كيتم استخداـ اؼبفردات دائمنا يف اؼبهارات االستقامة ، كالكتاب ، كالقرعة ، 
كالكالـ .)قالت إندراكايت إف اؼبعيار الرئيسي يف اختيار اؼبفردات ىو 
ًتدد .يعزز ىذا رأم ةلمة عالية ال  ٕٓٓٓاؼبفردات اليت مت تضمينها يف  
ثورنبَتم الذم يقوؿ أف مقدار اؼبفردات يعتمد على عوامل تشمل :مستول 
الطالب (مبتدئ ، متوسط أك متقدـ )، يتعرؼ الطالب على الكلمة أـ ال 
، صعوبة الكلمات (ةلمة ؾبردة أك حقيقية )، صعوبة الكلمات يف تعليمها  
تعلم الكلمات من (سهل أك بسيط .)يصعب شرحو أك عرضو )، سيتم 
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يف تعلم  ٛأجل اإلنتاج التحدث كالكتابةأك فقط للفهم االستماع كالقراءة.
مفردات  ٛ-ٜإلتقاف   ٔ-ٖاؼبفردات ، يستهدؼ الطالب يف الصفوؼ  
مفردنان لكل دار  ٕٗىو   ٗ-ٙيف ةل دار ، بينما اؽبدؼ يف الصفوؼ  
حىت يتمكنوا .يتم التعلم بشكل مستمر من خالؿ توفَت سبارين للطالب 
  ٜمن تطبيق اؼبفردات يف تواصل شفهي كةتايب بسيط.
بدأت إندكنيسيا اآلف يف تنفيذ استخداـ كسائل  التعلم القائمة على 
التكنولوجيا ، مثل العديد من اؼبدارس يف المبونج .يسمح العديد من 
الطالب باستخداـ اؽبواتف الذةية أثناء عملية التعلم .بالنظر إىل الظركؼ 
يت يتم تطويرىا حاليان ، فإف استخداـ كسائل  التعلم القائمة على التعلم ال
 اؼبتنقل حيتاج حقان إىل التطوير ةوسيلة تعليمية تتوافق مع العصر. 
ديكن أف يساعد استخداـ الوسائل  يف التعلم يف القيود اؼبفركضة على 
ة .تعمل اؼبعلمُت يف نقل اؼبعلومات كالقيود اؼبفركضة على ساعات الدراس
كسائل اإلعالـ ةمصدر للمعلومات حوؿ اؼبواد التعليمية كةمصدر ألسئلة 
اؼبمارسة .ديكن إنشاء الوسائل  التعليمية كتصميمها كفقان للتطورات 
 التكنولوجية اغبالية. 
استنادنان إىل البحث اؼبسبق كاؼبالحظات اليت أجراىا باحثوف يف مدرسة 
ق بوسائل  التعلم القائمة على اندريد، فرقبساك، فيما يتعل ٕاإلبتدائية 
يُسمح للطالب باستخداـ اؽبواتف الذةية أثناء عملية التعلم ، كلكن ال 
يزاؿ كفقان إلذف اؼبعلم اؼبعٍت .كمع ذلك ، فمن اؼبعركؼ أف طريقة التدريس 
ؼبعلمي اللغة العربية ال تزاؿ سبيل إىل أف تكوف رتيبة كقليلة استخداـ كسائل 
إال أف القليل من اؼبعلمُت يدرةوف أمهية استخداـ الوسائل  يف اإلعالـ ، 
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عملية التدريس كالتعلم ، على الرغم من التعلم على مستول اؼبدرسة 
االبتدائية حيتاج إىل استخداـ كسائل  تعليمية مثَتة لالىتماـ للطالب ، 
ك ألنو يف ىذا العمر يكوف الطالب سعداء بأشياء مثَتة لالىتماـ دبا يف ذل
 ٓٔكسائل  التعلم اليت هتمهم، 
من نتائج اؼبقابالت اؼبباشرة اليت أجراىا باحثوف مع أحد مدرسي اللغة 
فرقبساك، تبُت أنو يف عملية  ٕالعربية يف الصف الرابع مدسة اإلبتدائية     
تعلم اؼبفركدات ، قاـ اؼبعلم بتدكين مفردات اللغة العربيةكمعناىا على 
بتدكين اؼبالحظات ك حفظو يف االجتماع التايل  السبورة مث قاـ الطالب
الطالب حفظ اؼبفردات ما مت تعلمو يف االجتماع السابق .متوسط عدد 
ال تزاؿ الوسائل  - ٔٔمفردات لكل مفردات ٛاؼبفردات اليت يتم حفظها ىو 
اؼبستخدمة ؿبدكدة ، مثل بطاقات الصور كاللوحات البيضاء ككرؽ 
اختصاصيو التوعية أف الوسائل  اؼبستخدمة اؼبفركدات .كمع ذلك ، يدرؾ 
ال تزاؿ غَت فعالة .ديكن إثبات ذلك من خالؿ إتقاف اؼبفردات اؼبنخفض 
لدل الطالب .لذلك ، من اؼبهم للمعلمُت تعزيز اىتماـ الطالب 
  كجاذبيتهم يف عملية التعلم دبساعدة كسائل  التعلم.
اؼبفركدات ،  ىناؾ حاجة ماسة الستخداـ كسائل  التعلم يف تعلم
لذلك من الضركرم إجراء البحوث اؼبتعلقة باستخداـ كسائل  التعلم ةحل 
لتعزيز اىتماـ الطالب كجاذبيتهم كالقدرة على اؼبساعدة يف إتقاف مادة 
اؼبفركدات .تطور ىذه الدراسة كسائل  التعلم على شكل لعبة عجلة دكارة 
 تعتمد على تطبيق أندركيد لتعلم اؼبفركدات. 
الدكار ىي امتداد للعبة عجلة اغبظ .كفقان عبنيس ، ىذه الوسيلة  عجلة
عبارة عن عجلة مقسمة إىل قطاعات هبا عدد من بطاقات األسئلة .قاؿ 
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غنيس إف ىذه الوسائل  ىي لعبة ذات ميزة صعبة ، مثل عرض ألعاب 
ستكوف مكونات  ٕٔعلى التلفزيوف مألوؼ للغاية ، كحيفز معظم الطالب
جذابة قدر اإلمكاف ، مصحوبة بألواف كصور ـبتلفة .ذات  العجلة الدكار
الصلة باؼبوضوع .كسائل  العجلة الدكار ىي عمل مت تطويره من مبدأ 
الوسائل  السمعية كالبصرية القائمة على اغبرةة يف شكل ألعاب تُستخدـ 
على كجو التحديد يف التعلم .تسمح كسائل  العجلة الدكار باؼبشارةة 
.باستخداـ ىذه الوسائل  ، سيهيمن الطالب على  النشطة للطالب
 التعلم. 
اللعبة عبارة عن إسًتاتيجية جديدة يتم تطبيقها يف عملية تعلم اللغة 
العربية ، كنتائج اللعبة ؽبا تأثَت إجيايب للغاية على إتقاف اؼبهارات اللغوية ، 
فنا .من ألنو يف األساس يف عملية تعلم لغة أجنبية يتطلب األمر كضعان لطي
اؼبمكن أيضنا أف تكوف قادرنا على استكشاؼ اإلمكانات اؼبوجودة داخل 
الطالب إىل أقصى حد يف فصوؿ تعلم اللغة ، ألف الطالب خاصة 
اؼببتدئُت ال يزالوف جزءنا ال يتجزأ من الركح للتنافس كاؼبنافسة  
.يتم ٖٔ
ن استخداـ ىذه الوسائل  من خالؿ تبٍت خطوات ديكن لعب اؼبسابقة م
تصميم بعناية كاالىتماـ خبصائ  احتياجات الطالب الذين ال يزالوف 
.ديكن اؼبساعدة يف ٗٔيلعبوف كيتحرةوف كيفضلوف العمل يف ؾبموعات
غموض اؼبواد اؼبقدمة من خالؿ تقدًن كسائل اإلعالـ ةوسيط .ديكن 
تبسيط ةمية اؼبفردات اليت سيتم نقلها للطالب دبساعدة كسائل اإلعالـ 
سائل اإلعالـ أف سبثل ما ال يستطيع اؼبعلم قولو من خالؿ ةلمات .ديكن لو 
أك صبل معينة .يسمح ىذا النوع من كسائل  التعلم للطالب بالتعلم على 
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سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر بالزماف كاؼبكاف من خالؿ تطبيقات مثَتة 
 . ٘ٔلالىتماـ
رة  تطوير لعبة العجلة الّدوابناءن على الوصف أعاله ، يهتم الباحث 
 كوسائل تعليم المفردات لتالميذ المدرسة اإلبتدائية. 
 
 تحديد البحث .ج 
بناءن على اػبلفية البحثية اؼبوصوفة أعاله ، ديكن ربديد عدة مشاةل ،      
 كىي على النحو التايل:
ىناؾ حاجة لوسائل تعليمية إبداعية كمبتكرة لدعم عملية تعلم  .ٔ
 تدريس اللغة العربية يف تعلم اؼبفركدات. 
 اغباجة إىل تطوير اإلعالـ دبا يتناسب مع مراحل تطور الطالب  .ٕ
عدـ توفر كسائل  اؼبفركدات ذات العجلة الدكارة على شكل  .ٖ
 تطبيق أندركيد يف تعلم اؼبفركدات. 
 
  نطاق البحث .د 
بناءن على ربديد البحث أعاله حبيث ديكن معاعبة البحث بشكل ؿبدد      
قبل الباحثة .حدكد البحث يف ىذه كربقيق اؽبدؼ البحثي اؼبنشود من 
 الدراسة ىي ةما يلي:
اؼبنتج الذم مت تطويره يف شكل لعبة يف شكل تطبيق يسمى  .ٔ
 اندريدعجلة الدكراف. 
ربتوم القائمة اؼبوجودة يف كسائل  الوسائل  الدكارة ىذه على  .ٕ
 شكل تطبيق على مواد كألعاب عجلة دكارة. 
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ت دراستها يف الصف الرابع ترةز ىذه الوسائل  على اؼبواد اليت سب .ٖ
باؼبدرسة اإلبتدائية مسًتشدة بكتاب اللغة العربية ؼبناىج الصف 
، كىي مادة الفصل الثاين حوؿ: ٕٕٓٓمراجعة   ٖٕٔٓالرابع 
 ُأِحبُّ إِْنُدْكنِْيِسَيا, يِفْ اْلبَػْيِت, أَفْػرَاُد اأْلُْسَرِة. 
 
  مشكلة البحث .ه 
 النحو التايل: ةانت مشكلة البحث يف ىذه الدراسة على 
ةيف تطوير لعبة عجلة الدكار ةوسيلة لتعلم اؼبفردات يف الصف  .ٔ
 الرابع مدرسة اإلبتدائية؟ 
ةيف تكوف لعبة عجلة الدكار ةوسيلة لتعلم مفردات اللغة العربية  .ٕ
 لطالب الصف الرابع مدرسة اإلبتدائية؟
ةيف رغبة الطلبة كاؼبعلمُت للعب عجلة الدكار يف تعلم اؼبفردات  .ٖ
 الصف الرابع مدرسة اإلبتدائية؟ يف
 
  اهداف البحث .و 
بناءن على صياغة البحث أعاله ، فإف الغرض من ىذا البحث كالتطوير ىو 
تطوير كسائل  تعلم اؼبفردات العربية بناءن على ألعاب عجلة الدكار يف الصف 
 الرابع مدرسة اإلبتدائية. 
 
  فوائد البحث .ز 
 ود بفوائد منها: من نتائج البحث كالتطوير يتوقع أف تع
 الفوائد النظرية  .1
من اؼبتوقع أف يقدـ ىذا البحث فوائد لتطوير تعلم اللغة ، خاصة يف 
 تعلم اؼبفردات العربية كديكن استخدامو ةمواد ؼبزيد من البحث. 
 
 01 
 الفوائدالعملية  .2
 للباحثُت .أ 
مع تنفيذ ىذه الدراسة ، اةتشف الباحثوف تدرجييان كسائل      
لالستخداـ علىمستول اؼبدرسة .باإلضافة إىل  التعلم اؼبناسبة
ذلك ، ديكن للباحثُت معرفة ةيفية اآلثار اؼبًتتبة على 
استخداموسائل  التعلم ذلك مثَتة لالىتماـ لتعلم اللغة العربية 
على مستول اؼبدرسة .كأيضنا ةشرط للباحثُت ةمعلمُت ؿبتملُت 
ةباحثُت ، حبيث يكونوف مستعدين لتنفيذ اؼبهاـ يف اجملاؿ  
 يقوموف بأعماؿ الفصل.
عن مؤسسات جامعة الدكلة اإلسالمية رادين إنتاف  .ب 
 المبونج 
جعل نتائج ىذا البحث التنموم كسيلة عبمع البيانات      
يف أنشطة تعليمية فعالة كفعالة كفبتعة ةشكل من أشكاؿ 








من اؼبتوقع أف حيسن جودة تعلم اللغة العربية حبيث      
ديكن أف تزيد من ربفيز الطالب على التعلم .من خالؿ 
ربسُت جودة التعلم ، من اؼبأموؿ أف يكوف اجملتمع أةثر 
 00 
ضباسنا إلدراج أطفاؽبم يف اؼبدرسة .تكوين شخصية الطالب 
 دة اؼبدرسة اإلبتدائية. القادرين على التفوؽ لتحسُت جو 
 للطالب  .د 
مع تنفيذ ىذا البحث ، من اؼبأموؿ أف يتمكن من ربسُت 
إتقاف اؼبفردات العربية كربفيز الطالب على التعلم يف اؼبواد 
 العربية باإلضافة إىل زيادة ذبربة التعلم.
 
 الدراسات السابقة   .ح 
لباحثة إىل عدة بعد إجراء حبث على لرسالة العلمية السابقة ، توصلت ا     
  أطركحات ذات صلة بالبحث كاليت سيدرسها الباحث ، كمنها:
أكال، أطركحة من قبل ريا نوفيانيت ، طالبة زبص يف جامعة ريو ، يف 
بعنواف "تطوير ألعاب عجلة الدكراف لتحسُت القدرة على عد  ٕ٘ٔٓعاـ 
 ٘-األعداد لألطفاؿ الذين تًتاكح أعمارىم بُت 
نتائج ىذه الدراسة زيادة يف اؼبهارات اغبسابية  سنوات ."أظهرت ٙ 
سنوات بعد اللعب بالعجلة  ٘-ٙلألطفاؿ الذين تًتاكح أعمارىم بُت  
الدكارة .يكمن التشابو مع ىذا البحث يف كسائل  التعلم ذات العجلة 
الدكارة كنوع البحث كالتطوير ، بينما يكمن االختالؼ يف أىداؼ البحث 
  كاؼبوضوعات اؼبدركسة.
ثانيا ،أطركحة أنديتيا الزىراين فردكس ، طالبة يف قسم تعليم اللغة العربية      
، ةلية الًتبية كتدريب اؼبعلمُت يف جبامعة سونن ةلجع اإلسالمية اغبكومية 
جعجاةرتا ، بعنواف "ذبربة كسائل  التعلم ذات العجالت الدكارة لتحسُت 
من مدرسة العالية  ٓٔ القدرة على فهم النصوص العربية لطالب الفصل
نتيجة ىذا البحث أف  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓتاةل مدينة للعاـ األةادديي  ." 
التجربة باستخداـ كسائل  العجلة الدكارة مقبولة .التشابو مع ىذا البحث 
ىو كسائل  التعلم ذات العجلة الدكارة ، بينما يكوف االختالؼ يف نوع 
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جراؤىا للقدرة على فهم البحث كأىداؼ البحث .يف ىذه الدراسة،   مت إ
 الن بينما ةاف الباحثة يتقن اؼبفردات العربية. 
ثالث،أطركحة من قبل نبيال يوسي رصقي ، طالبة يف قسم الًتبية      
  اإلسالمية ، ةلية الًتبية كتدريب اؼبعلمُت يف جبامعة اإلسالمية اغبكومية
علم بناءن على تطوير كسائل  الت ٕٛٔٓموالنا مالك إبراىيم ماالنج يف " 
بارا  ٘لعبة لعب قوس حوؿ مواضيع التعليم الدين اإلسالـ يف مدرسة ةًتباف 
، قبنجوؾ رجينسي  ."ىذا البحث ىو حبث كتطوير .تشَت نتائج ىذه 
الدراسة إىل أف الوسائل  ؾبدية لالستخداـ كقد أثبتت فعاليتها يف تدريس فئة 
، منطقة ارا، قبنجوؾ رجينسي  ٘يف مدرسة ةًتباف  ٗالتعليم الدين اإلسالـ 
.التشابو مع ىذا البحث يف نوع البحث كالتطوير كاستخداـ الوسائل  
القائمة على األلعاب ، بينما يكمن االختالؼ يف اؼبوضوع .يف دراسة 






 باب الثاني 
 إطار النظري
 
الوسائل  .أ 
 يمية التعل
 تعريف وسائل التعليمية  .1
تأيت ةلمة كسائل من الكلمة الالتينية " كسائل  "كاليت تعٍت      
"الوسط ."بشكل عاـ ، تعد الوسائل  صبيع أشكاؿ الوسطاء لنشر 
.كسائل  التعلم  ٙٔالرسائل كاألفكار كضبلها كنقلها إىل اؼبستلمُت
ىو عملية  ىي أداة تعمل على نقل رسائل التعلم .بينما التعلم
  ٚٔاتصاؿ بُت اؼبتعلمُت كاؼبعلمُت كمواد التدريس 
اهلل سبحانو كتعاىل يعلم البشر بطريقتُت .األكؿ من خالؿ قلم       
ةتابة جيب أف يقرأه البشر ، كالثاين من خالؿ التدريس اؼبباشر 
 . ٛٔبدكف أدكات
 
ْنَساَف َما لَْ  (ٗ (ۙ  الَِّذْم َعلََّم بِاْلَقَلمِ    )٘  (ۙ  يَػْعَلمْ  َعلََّم ااْلِ
 
( كسائل AECTتعرؼ رابطة التعليم كتكنولوجيا االتصاالت  )
اإلعالـ بأهنا صبيع األشكاؿ كالقنوات اؼبستخدمة لنقل الرسائل أك 
( كسائل اإلعالـ NEAاؼبعلومات .تعرؼ الرابطة الوطنية للتعليم  )
على أهنا أم ةائن ديكن التالعب بو ؛ ديكن رؤيتها أك ظباعها أك 
قراءهتا أك مناقشتها جنبنا إىل جنب مع األدكات اؼبستخدمة يف ىذه 
                                           
16 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: 
Pustaka Belajar 1111), hlm. 73  
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األنشطة .يشَت مدرسة اإلبتدائية إىل كسائل اإلعالـ على أهنا كسيط 
يتم تعريفو على أنو سبب أك أداة تتدخل يف طرفُت كتوفق بينهما .من 
خالؿ مصطلح الوسيط اإلعالمي ، فإنو يظهر كظيفتو أك دكره ، أم 
-القة الفعالة بُت الطرفُت الرئيسيُت يف عملية التعلم  تنظيم الع
الطالب كؿبتول الدرس .باإلضافة إىل ذلك ، ديكن للوسيط أيضنا أف 
يعكس فهم أف أم نظاـ تعليمي يؤدم دكر الوساطة،   باختصار ، 
تعد الوسائل  أداة تنقل أك توصل رسائل التعلم .كيف الوقت نفسو ، 
 ائل  التعلم ىي كسائل.  كفقان ألندرسوف ، فإف كس
تسمح بإدراؾ عالقة مباشرة بُت عمل مطور اؼبادة كالطالب . 
بشكل عاـ ، من الطبيعي أف يكوف دكر اؼبعلم الذم يستخدـ 
الوسائل  التعليمية ـبتلفنا سبامنا عن دكر اؼبعلم "العادم
طرح  ٜٔ
Heinich (  مصطلح اؼبدل ةوسيط يقدـ ٕٜٛٔكزمالؤه )
 اؼبعلومات. 
اؼبصدر كاؼبتلقي .لذا فإف التلفزيوف كاألفالـ كالصور بُت 
الفوتوغرافية كالراديو كالتسجيالتالصوتية كالصور اؼبسقطة كاؼبواد 
اؼبطبوعة كما شابو ذلك ىي كسائل  .إذا ةانت الوسائل  ربمل 
رسائل تعليمية أك ربتوم على التعلم ، يطُلق على كسائل اإلعالـ اسم 
 .ٕٓكسائل  التعلم 
لوسائل  التعليمية جزءنا من مورد التعلم كىو مزيج من الربامج تعد ا
.ديكن أيضنا فهم كسائل  ٕٔمواد التدريس كاألجهزة أدكات التعلم 
التعلم على أهنا أم شيء ديكنو نقل كتوزيع الرسائل من اؼبصادر 
بطريقة ـبططة ، كذلك ػبلق بيئة تعليمية مواتية ، حيث ديكن 
                                           
19 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajara (Yogyakarta: PT. Pustaka 
Insan Madani Anggota IKAPI. 1111) hlm.21  
20 Cecep Kustandi dan Bambang Sujtipto, Media Pembelajaran Manual dan 
Digital (Bogor: Ghalia Indonesia, ), 1111 
21 Wina Sanjaya, "Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran", Kencana 
Pers (Jakarta, 1112.)  
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علم بفعالية كةفاءة .لذلك ، ديكن استنتاج أف للمتلقي تنفيذ عملية الت
كسائل  التعلم ىي كسيلة تعليمية تساعد يف نقل اؼبواد ، حبيث يتم 
قبوؿ الرسائل بسهولة أةرب كذبعل الطالب أةثر ضباسنا كنشاطنا
ٕٕ . 
كفقان ألزىر أرصياد ، تتمتع الوسائل  الًتبوية باػبصائ  العامة 
 التالية: 
ليمية بإحساس جسدم يُعرؼ اليـو باسم تتمتع الوسائل  التع . أ
األجهزة ، كىو شيء ديكن رؤيتو أك ظباعو أك ؼبسو باغبواس 
 اػبمس. 
الوسائل  التعليمية ؽبا معٌت غَت مادم يُعرؼ بالربنامج ، أم ؿبتول  . ب
الرسالة اؼبوجود يف األجهزة كىو احملتول الذم سيتم نقلو إىل 
 الطالب. 
 عليمية على اؼبرئيات كاؼبسموعة. ينصب ترةيز كسائل اإلعالـ الت . ت
الوسائل  التعليمية ؽبا معٌت الوسائل اؼبساعدة يف عملية التعلم داخل  . ث
 كخارج الفصل الدراسي. 
يتم استخداـ الوسائل  التعليمية يف سياؽ االتصاؿ كالتفاعل بُت  . ج
 اؼبعلمُت كالطالب يف عملية التعلم. 
َتة مثل الراديو ديكن استخداـ الوسائل  التعليمية بكميات ةب . ح
كالتلفزيوف كاجملموعات الكبَتة كاجملموعات الصغَتة على سبيل اؼبثاؿ 
( أك األفراد على OHP:األفالـ كالشرائح كمقاطع الفيديو ك  )
سبيل اؼبثاؿ :الوحدات النمطية كأجهزة الكمبيوتر كأشرطة  /أشرطة 
 الراديو كمسجالت الفيديو. 
                                           
22 Siti Juariah, Irwandani, Pengembangan Media Pembelajaran Berupa Komik 
Fisika Berbantuan Sosial Media Instagram Sebagai Alternatif Pembelajaran, Al-
Biruni, 4 (1115), h 23 
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على النحو الوارد أعاله على يعتمد تعريف كسائل  التعلم      
افًتاض أف عملية التعليم  /التعلم مطابقة لعملية االتصاؿ .يف عملية 
االتصاؿ ، ىناؾ مكونات متضمنة فيو ، كىي مصدر الرسالة ، 
كالرسالة ، كمستلم الرسالة ، كالوسائل  ، كردكد الفعل .مصدر 
لتعليم  الرسالة ىو شيء شخ  ينقل الرسالة .)الرسالة ىي ؿبتول ا
/التدريس اؼبتضمن يف اؼبنهج الدراسي كالذم يتم سكبو يف رموز 
معينة (ترميز .)متلقو الرسائل ىم طالب من خالؿ تفسَت ىذه 
الرموز حبيث يتم فهمها على أهنا رسائل (فك تشفَت .الوسائل  ىي 
كسيط ينقل الرسائل من اؼبصدر إىل مستلم الرسالة.ديكن كصف 








ـبطط عملية االتصاؿ :  2.1الشكل  
 اإلعالمي 
 معلومة: 
  : مصدر الرسالة س
ـ : كسائل 
 اإلعالـ 
 ص :مستلم الرسالة 
P S M 
U 
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  ٖٕيو : ردكد الفعل 
 
استنادنان إىل بعض اآلراء اليت مت طرحها كمن اؼبخطط أعاله ، ديكن 
ر مهم ، أم ةوهنا رسوالن من االستنتاج أف كسائل اإلعالـ ؽبا دك 
اؼبصدر إىل اؼبتلقي حىت تكوف قادرة على تكوين ردكد الفعل ، يف 
عملية التعلم ، ديكن لوسائل اإلعالـ توفَت الوضوح بشأف اؼبواد اليت ال 
 تزاؿ ؾبردة. 
 
 الغرض من استخدام وسائل  التعليمية  .2
تقوؿ أف  يبدأ استخداـ الوسائل  يف التعلم من النظرية اليت     
النسبة اإلصبالية للمعرفة كاؼبهارات كاؼبواقف اليت ديتلكها الشخ 
ىي األعلى كاألعلى من خالؿ حواس الرؤية كاػبربة اؼبباشرة للقياـ 
بذلك بنفسك ، بينما يكوف الباقي من خالؿ حواس السمع 
 . ٕٗكاغبواس األخرل
الة أك الغرض الرئيسي من استخداـ كسائل  التعلم ىو أف الرس     
اؼبعلومات اليت يتم توصيلها ديكن استيعاهبا قدر اإلمكاف من قبل 
الطالب ةمستلمُت للمعلومات .كبالتايل ، ستكوف اؼبعلومات 
أسرع كأسهل يف معاعبتها من قبل الطالب دكف اغباجة إىل اؼبركر 
بعملية طويلة ذبعلها مشبعة، باإلضافة إىل أف التعلم سيكوف أةثر 
 .ٕ٘فعالية كةفاءة
 
                                           
23 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajara (Yogyakarta: PT. Pustaka 
Insan Madani Anggota IKAPI. 1111) hlm.21  
24 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: 
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25 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-
Malang Press 1112), hlm. 12  
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 فوائد ووظائف وسائل  التعليمية  .3
يف األساس ، أظهرت فكرة كسائل اإلعالـ أف فوائد كسائل      
اإلعالـ ىي تسهيل عملية التفاعل بُت اؼبعلمُت كالطالب يف عملية 
التدريس كالتعلم ، حبيث ديكن مساعدة الطالب على التعلم على 
يف عملية النحو األمثل .حيدد ةيمب كدايتوف فوائد الوسائل  
 التدريس كالتعلم على النحو التايل. 
ان.  . أ  ديكن أف يكوف تقدًن اؼبواد موحدن
تصبح عملية التدريس كالتعلم أةثر  . ب
 متعة. 
 عملية التعلم أةثر تفاعلية  . ت
يصبح مقدار كقت التدريس كالتعلم  . ث
 أةثر ةفاءة. 
ديكن ربسُت جودة التعلم بشكل  . ج
 أةرب. 
 ديكن إجراء عملية التعلم ليس فقط . ح
 يف الفصل الدراسي. 
ديكن ربسُت اؼبوقف اإلجيايب للطالب  . خ
 ذباه اؼبواد التعليمية كعملية التعلم 
يتغَت دكر اؼبعلم إىل اذباه أةثر إجيابية  . د
 كإنتاجية 
 
كأشار إبراىيم إىل أنو ديكن استخداـ كسائل اإلعالـ للتغلب على حواجز 
 التعلم،  كىي: 
 ذبنب اللفظية  .أ 
 افعتثَت االىتماـ  /الد .ب 
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 جذب انتباه الطالب  .ج 
التغلب على قيود اؼبكاف كالزماف  .د 
 كاغبجم 
تنشيط الطالب يف التعلم عبعل  .ق 
 توفَت التحفيز على التعلم فعاالن ؛
( توسيع  ٔاليت اؼبنفعة كسائل لطالب يكوف: )-ركستيية يضيف الذم       
ة كمباشرة ،  ( توفَت ذبربة حقيقيٖ( منع اللفظية ،  )ٕ/زيادة انتباه األطفاؿ ،  )
( تطوير موقف ٘( اؼبساعدة على تنمية التفكَت  /الفهم اؼبنتظم كاؼبنتظم ،  )ٗ)
( ديكن أف تكوف موجهة مباشرة مع البيئة ٙاستكشايف (إجراء التجارب )،  )
.على كجو ٕٙ( تولد اغبافز ألنشطة التعلم كتوفر ذبربة شاملة  ٚكتوفر الوحدة ، )
 كظائف كأدكار ةما ىو موضح أدناه:اػبصوص ، كسائل  التعلم ؽبا 
   
التقاط شيء أك أحداث معينة .ديكن التقاط األحداث اؼبهمة أك األشياء  (ٔ
النادرة بالصور أك األفالـ أك التسجيالت عرب الفيديو أك الصوت ، مث 
 ديكن استخداـ اغبدث عند اغباجة. 
  من خالؿ التالعب بظركؼ أك أحداث أك أشياء معينة من خالؿ كسائل (ٕ
التعلم ، ديكن للمدرسُت تقدًن مواد تعليمية ؾبردة بشكل ملموس حبيث 
يسهل فهمها كديكنهم التخل  من اللفظية .باإلضافة إىل ذلك ، ديكن 
ان اليت ال  أف تساعد كسائل  التعلم أيضنا يف عرض األشياء الكبَتة جدن
ان اليت يصعب  ديكن عرضها يف الفصل ، أك عرض األشياء الصغَتة جدن
 ؤيتها بالعُت اجملردة. ر 
كسائل اإلعالـ التعليمية ؽبا قيمة عملية على النحو التايل :أكالن ، ديكن  (ٖ
لوسائل اإلعالـ التغلب على اػبربة احملدكدة للطالب .ثانيان ، ديكن 
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لوسائل اإلعالـ التغلب على حدكد الفصل الدراسي .ىذا بشكل 
ا مباشرة من قبل الطالب أساسي لتقدًن اؼبواد التعليمية اليت يصعب فهمه
.ثالثان ، ديكن أف تسمح كسائل اإلعالـ بالتفاعل اؼبباشر بُت الطالب 
كبيئتهم رابعان ، ديكن لوسائل اإلعالـ إنتاج توحيد اؼبالحظات .خامس ان 
:ديكن لوسائل اإلعالـ أف تغرس اؼبفاىيم األساسية الصحيحة كالواقعية 
عالـ أف تولد الدافع كربفز اؼبشارةُت كاؼبالئمة .سادسان ، ديكن لوسائل اإل
على التعلم اعبيد .سابعا ، ديكن لوسائل اإلعالـ أف تولد رغبات 
كاىتمامات جديدة .ثامنان ، ديكن لوسائل اإلعالـ التحكم يف سرعة تعلم 
الطالب . تاسعان ، ديكن لوسائل اإلعالـ تقدًن ذبربة شاملة من اؼبلموسة 
 إىل التجريدية.
على الوصف أعاله ، فإف استخداـ كسائل  التعلم لو عدة بناءن      
 ٕٚكظائف على النحو التايل :
كظيفة التواصل تسهيل االتصاؿ بُت مرسل الرسالة  .أ 
 كمتلقي الرسالة. 
كظيفة ربفيزية تسهل على الطالب تعلم اؼبادة الدراسية حبيث تزيد  .ب 
 من ضباس الطالب للتعلم. 
دالة ذات مغزل  .ج 
جعل التعلم أةثر 
 وحا. كض
كظيفة معادلة اإلدراؾ ؛ مساكاة تصور ةل طالب ، حبيث يكوف لكل  .د 
 طالب نفس كجهة النظر للمعلومات اؼبقدمة. 
كظيفة الفردانية ؛ يليب احتياجات ةل فرد لديو اىتمامات  .ق 
 كأساليب تعلم ـبتلفة. 
                                           
27Wina Sanjaya, "Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran", Kencana 
Pers (Jakarta, 2008). Hlm. 117-112 
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تشَت ىذه اآلراء اؼبختلفة إىل أف كسائل اإلعالـ ال غٌت      
ساعد استخداـ الوسائل  الطالب ةمواد عنها يف التعلم .سي
تعليمية ، كاؼبدرسُت ةميسرين  /كسطاء ، كعملية التدريس 
 كالتعلم نفسها.
 
  أنواع وسائل  التعليمية .4
كحبسب ركين يوسركف يف ةتاباتو ، فإف أنواع كسائل  التعلم ىي  
 ةما يلي:
 الوسائل  األصلية  /اؼبألوفة  (ٔ
ية كغَت اغبية ، األمثلة ىي عينات من الكائنات اغب
كاألشياء اغبقيقية غَت اغبية ، كمناذج تقليد األشياء 
 اغبقيقية (اليت يتم تصغَتىا أك تكبَتىا.
 
 الوسائل  اعبرافيكية  (ٕ
الوسائل  الرسومية ىي صبيع الوسائل  يف شكل       
ةتابة  /صور ، دبا يف ذلك ؛ أ( ـبطط الوسائل  ، كىو 
طط الشجرة ، عرض تقدديي زبطيطي دبا يف ذلك :ـب
ـبطط اعبذر ، ـبطط التدفق ، إرشادات  /إرشادات 
الرسم البياين للوسائل  ، ـبطط زمٍت ، ـبطط قطعة ةبَتة 
، ـبطط شفاؼ .ب( الوسائل  الرسومية :الرسـو البيانية 
الشريطية ، كالرسـو البيانية اؼبصورة أك الرسـو التوضيحية 
بيانية للخرائط ، ، كالرسـو البيانية اػبطية ، كالرسـو ال
كالرسـو البيانية الدائرية .ج( كسائل اإلعالـ اؼبلصق .د( 
ك( كسائل   الكاريكاتَت .ق( الصور الثابتة  /الصور,
 اجمللس .ز( كسائل اػبريطة.
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 كسائل  اإلسقاط  (ٖ
ىناؾ نوعاف ، كمها كسائل  اإلسقاط الثابتة كاؼبتحرةة ، 
 كبعضها مصحوب بالصوتوسائل  صوتية تشتمل 
لوسائل  الصوتية على شرائط ةاسيت كأقراص صوتية ا (ٗ
 مضغوطة كراديو.
االستماع إىل كسائل  اؼبشاىدة  /الوسائل  اؼبرئية  (٘
 كاؼبسموعة الصامتة 
ىي شرائح صوتية كشرائح صوتية كشرائط أفالـ كتلك اليت 
تتحرؾ ، على سبيل اؼبثاؿ ، الفيديو كالتلفزيوف ك     
VCD . كDVD . 
 اؼبطبوعة كسائل االعالـ  (ٙ
كسائل اإلعالـ اؼبطبوعة مثل توزيعات الورؽ ، كالكتب ، 
كالوحدات النمطية ، كالكتيبات ، كالنشرات ، كاجملالت 
، كالصحف ، كاأللبومات .ةما يتم عرض كسائل  
الطباعة على جهاز ةمبيوتر حيتوم على مواد تعليمية 
 ٕٛكمصادر أخرل من اإلنًتنت
 
 تصنيف وسائل  التعليمية  .5
الوسائل  إىل شباين فئات ، Bretz بشكل ةامل ، يصنف       
 كىي:
كسائل  اغبرةة اؼبرئية كاؼبسموعة ، ىذه الوسائل  ىي أةثر  . أ
الوسائل  اةتماالن ألنو ديكن االستفادة من صبيع القدرات 
اليت ديكن تشغيلها بالصوت كالصورة من خالؿ ىذه 
                                           
28 Roni Yusron, Jenis – Jenis Media Pembelajaran yang Patut Diketahui 
Guru, (diakses tanggal 12 April )  
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 ىذه الوسائل  ، كمن األمثلة على الوسائل  اؼبدرجة يف
 الفئة :الوسائل  التلفزيونية ، 
 
الوسائل  اؼبرئية كاؼبسموعة صامتة ، ىذه الوسائل  من  . ب
حيث االةتماؿ ىي الوسيلة الثانية بعد الوسائل  
السمعية كالبصرية اؼبتحرةة .االختالؼ ىو فقط يف 
القدرة على اغبرةة ، كالقدرات األخرل يف ىذا الوسط 
ـ صوتية ، شرائح .على سبيل اؼبثاؿ :أشرطة أفال
 صوتية ، ةاريكاتَت مع صوت. 
الوسائل  الصوتية شبو اؼبتحرةة كالوسائل  الصوتية  . ت
اؼبصحوبة حبرةة خطية كمتقطعة .كمن األمثلة على 
 ذلك ةاتب الوسائل  ، مورس ، كةلمة الوسائل . 
كسائل  اغبرةة اؼبرئية ، تؤةد ىذه الوسائل  على  . ث
اؿ كاغبرةات كلكن القدرات البصرية الصور  /األشك
بدكف صوت كةيفية استخدامها دبساعدة اؼبستخدـ 
لتتناسب مع كظائفها ، على سبيل اؼبثاؿ ، األفالـ 
 الصامتة. 
الوسائل  اؼبرئية الصامتة ، ديكن ؽبذه الوسائل  تقدًن  . ج
اؼبعلومات بصرينا دكف أم حرةة ، على سبيل اؼبثاؿ ، 
ط األفالـ األشكاؿ الدقيقة كالصور كالرسومات كشرائ
 كاؼبطبوعات. 
الوسائل  شبو اغبرةية ، ىي كسائل  قادرة على عرض  . ح
حرةة النقطة خطيان (اػبطوط كالكتابة )كلكن بدكف 
  teleaotographصوت ، على سبيل اؼبثاؿ .
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الوسائل  الصوتية ىي كسائل  تعرض الصوت فقط دكف  . خ
أم صور أك حرةات .على سبيل اؼبثاؿ راديو ، ىاتف 
 يو (برنامج ةاسيت )كأقراص صوتية. ، شريط راد
كسائل  الطباعة ىي كسائل  تعرض اؼبعلومات من  . د
خالؿ الكلمات كالرموز أك الرسـو التخطيطية فقط ، 
  papertape.ٜٕك teletypeعلى سبيل اؼبثاؿ ،  
  
بناءن على تصنيف كسائل  التعلم اليت مت شرحها ، فإف 
مية مصنفة على أهنا كسائل  اؼبفركدات الدكارة ىي كسائل  تعلي
كسائل  ظبعية كبصرية متحرةة .تطبق كسائل  اؼبفركدات ذات 
العجلة الدكارة اؼببادئ اؼبوجودة يف الوسائل  اؼبرئية كاؼبسموعة 
اؼبتحرةة ، كىي الوسائل  اليت ديكن رؤيتها كظباعها كديكن 
للطالب استخداـ ىذه الوسائل  بشكل مباشر .كسائل  
ة الدكارة ربتاج حقان إىل ةائنات إلكًتكنية اؼبفركدات ذات العجل
لتطبيقها ألف ىذه الوسائل  تعتمد على ألعاب على تطبيقات 
أندركيد .ىذا النوع من الوسائل  ىو األةثر اةتماال ألنو ديكن 
االستفادة من صبيع اإلمكانات اليت ديكن تشغيلها بالصوت 
لنظرية كالصورة من خالؿ ىذه الوسائل  ، لذلك من الناحية ا
ديكن القوؿ أف كسائل  العجلة الدكارة مناسبة إذا مت تصنيفها 




                                           
29 Arief Sukadi Sadiman, Beberapa Aspek Pengembangan, (Jakarta: PT 
Mediatama Sarana Perkasa, 1222), hlm. 173- 175 
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 خصائص وسائل  التعليمية  .6
تشمل خصائ  العديد من أنواع الوسائل  اؼبستخدمة      
بشكل شائع يف أنشطة التدريس كالتعلم ، خاصة يف إندكنيسيا ، 
 :ٖٓما يلي
سومية (بصرية صامتة )يف عملية التعلم الوسائل  الر  .ٔ
للوسائل  اؼبطبوعة كالرسومات ىي الوسائل  األةثر 
استخدامنا كاألةثر استخدامنا .يتم تضمُت ىذه الوسائل  
أيضنا يف الوسائل  غَت اؼبسقطة اليت تعمل على توجيو 
 الرسائل من اؼبانح إىل مستلم الرسالة. 
كن استخدامها كسائل  العرض ، ىي الوسائل  اليت دي .ٕ
دبساعدة جهاز عرض .على عكس الوسائل  اؼبرئية ، 
جيب أف تستخدـ ىذه الوسائل  األجهزة اإللكًتكنية 
لعرض اؼبعلومات أك الرسائل .الوسائل  اليت تنتمي إىل 
ؾبموعة كسائل العرض ةالمها االعتماد على احملفزات 
البصرية .غالبان ما يتم استخداـ عدة أنواع من كسائل  
العرض ، دبا يف ذلك فيلم اإلطار (الشرائح )، كشفافية 
فوؽ الرأس ، كجهاز عرض غَت شفاؼ ، كميكركفيس ، 
  كفيديو. 
الوسائل  الصوتية أك الوسائل  أك اؼبواد اليت ربتوم على  .ٖ
رسائل يف شكل ظبعي (اغبباؿ الصوتية أك األقراص 
الصوتية اليت ديكن أف ربفز أفكار كمشاعر اؼبستمعُت 
 يث ربدث عملية التعلم. حب
كسائل  الكمبيوتر ، ىي نوع من الوسائل اليت ديكن أف  .ٗ
توفر فعليان استجابة فورية لنتائج التعلم اليت يقـو هبا 
                                           
30 Ibid, hlm. 112  
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الطالب ، كل تعد تقنية الكمبيوتر حاليان تستخدـ فقط  
ةوسيلة للحوسبة كمعاعبة الكلمات (معاجل الكلمات 
اؼبتعددة أداة تسمح   )كلكن أيضنا ةوسيلة لتعلم الوسائل
  ٖٔللطالب بتصميم كىندسة اؼبفهـو كالعلم 
بناءن على اػبصائ  اليت مت كصفها ، تؤدم كسائل       
اؼبفردات الدكارة إىل خصائ الوسائل  الرسومية ألف ىذه 
الوسائل  جيب أف تستخدـ جهازنا إلكًتكنيان كىو اؽباتف 
 ركيد. الذةي لعرض األلعاب بناءن على تطبيقات اند
أحد األمثلة على الوسائل  اليت ديكن استخدامها يف      
أنشطة التعلم ىي الوسائل  اؼبرئية كاؼبسموعة .ديكن أف 
تسهل ىذه الوسائل  فهم اؼبفاىيم كاستيعاب تعلم 
الطالب ، كتساعد اؼبعلمُت على تقدًن اؼبواد بطريقة 
موجهة كمنهجية كمثَتة لالىتماـ حبيث ديكن ربقيق 
ؼ التعلم .ديكن للوسائل  اؼبرئية كاؼبسموعة أف أىدا
تساعد أيضنا يف عملية نقل اؼبعلومات ، خاصة بالنسبة 
لألشياء اؼبوضوعية .لذلك ، مت تضمُت كسائل  التعلم يف 
ىذه الدراسة يف نوع الوسائل  اؼبرئية كاؼبسموعة ، ألنو 
باإلضافة إىل العرض اؼبرئي ، يوجد أيضنا صوت فيو حبيث 
ىذه الوسائل  مثَتة لالىتماـ ليس فقط بسبب  جيعل
 مظهرىا كلكن بشكل عاـ. 
بناءن على الشرح أعاله ، ديكن فهم أف كسائل  التعلم      
ىي أداة يستخدمها اؼبعلموف ةجهاز إرساؿ للمواد 
التعليمية مع تصميمات مصممة لتحسُت جودة التعلم 
                                           
31 Azhar Arsyad, "Media Pembelajaran, Rajawali Pers", (Jakarta, 1112) hlm. 
142  
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 تقدًن .ديكن أف تساعد كسائل  التعلم أيضنا اؼبعلمُت يف
 اؼبواد اليت ال تزاؿ ؾبردة حبيث تسهل على الطالب فهمها. 
كبالتايل ، ديكن االستنتاج أف كسائل  التعلم ىي أداة      
أك أداة تستخدـ ةوسيط يف إيصاؿ اؼبواد  /اؼبعلومات من 
أجل توضيح معٌت الرسالة اؼبنقولة حىت تتمكن من ربقيق 
 أىداؼ التعلم اؼبنشودة.
 
 الدوار لعبة عجلة  .ب‌
 حقيقة لعبة عجلة الدوار  .1
 لعبة  .أ 
اللعب ىو أداة لألطفاؿ الستكشاؼ عاؼبهم ، من      
اجملهوؿ إىل اؼبعركؼ ، كمن بعيد اؼبناؿ إىل القدرة على القياـ 
بذلك .ككفقان ؼبا أكضحو السويدم ، فإف "اللعبة ليست ؾبرد 
لعبة ، كلكنها لعبة ديكن أف ربفز اىتماـ األطفاؿ 
.كحبسب ساددياف كآخركف ةوسيلة تعليمية ، فإف ٕٖبالتعلم
األلعاب ؽبا العديد مناؼبزايا ىي أ اللعبة ىي شيء فبتع ، 
شيء فبتع كفبتع.ب  تسمح اللعبة باؼبشارةة النشطة للطالب 
يف التعلم .ج ديكن أف توفر األلعاب ردكد فعل فورية.د )تتيح 
اللعبة األلعاب للطالب حل اؼبشكالت اغبقيقية( .ىػ )توفر 
ذبارب حقيقية كديكن تكرارىا عدة مرات حسب الرغبة،  
كديكن تصحيح األخطاء التشغيلية( .ك )تكوين الطالب 
لتحسُت قدراهتم اؼبعرفية( .ز) مساعدة الطالب الذين جيدكف 
صعوبة يف التعلم بالطرؽ التقليدية( .ح )األلعاب مرنة كديكن 
                                           
32 Ramaikis Jawati, Peningkatan Kemampuan Kognitif Anak Melalui 
Permainan Ludo Geometri Di Paud Habibul Ummi II,SPEKTRUM PLS, 1 (1112), h 
144.,  
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ن إنشاء استخدامها ألغراض تعليمية ـبتلفة( .ط )ديك
  ٖٖاأللعاب كإعادة إنتاجها بسهولة
بناءن على ىذا الرأم ، ديكن استنتاج أف األلعاب ديكن      
أف يكوف ؽبا تأثَت على عملية التعلم ، كاستخداـ األلعاب  
ةوسائل  تعليمية قادر على خلق جو تعليمي فبتع كفبتع 
 حبيث ديكن ربقيق أىداؼ التعلم.
 عجلة  .ب 
إلندكنيسي ، فإف "العجلة "ىي جسم كفقان للقاموس ا     
.كيف الوقت نفسو ، ٖٗدائرم (دائرم كعادة ما يكوف فبنوعن ا )
كفقان لػ كيكيبيديا اإلندكنيسية ، "العجلة "ىي جسم دائرم ، 
.باللغة اإلقبليزية ٖ٘مع احتكاؾ صغَت عن طريق التدحرج 
 "العجلة "تسمى العجلة. 
 دكار  .ج 
فإف ةلمة "الدكار "ؽبا  كفقان للقاموس اإلندكنيسي ،     
تعريف :حرةة تدكر أك تدكر ؛ حوؿ؛ غَت االذباه؛ منعطف أك 
" يف اللغة to spinيف حُت أف ةلمة  " ٖٙدكر؛ حوؿ 
 اإلقبليزية تعٍت " الدكار."
 لعبة العجلة الدكار ةوسائل  تعليمية .د 
تعد كسائل   /دعامة عجلة الدكار ىذه تطورنا من لعبة      
حدة من أشهر األلعاب يف العال .تأيت الركليت ، كىي كا
لعبة الركليت من اللغة الفرنسية كاليت تعٍت العجلة الصغَتة اليت 
                                           
33 Selviana Khodizah, Pengembangan Media Pembelajaran Permainan Ludo 
Fisika Pada Pokok Bahasan Gerak Melingkar.  11.12 hlm. 11 
34 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. hlm 212  
35 https://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran, diakses pada hari Minggu, 12 
April 1111 pukul 11.44  
36 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. hlm 721  
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مت تطوير كسائل  العجلة   Blaise Pasca.  ٖٚاخًتعها
الدكارة من الوسائل  اؼبرئية إىل الوسائل  السمعية كالبصرية 
اؼبتحرةة ، أم تطبيق اندريد، كىو كسيط ديكن أف يساعد 
لطالب يف حل مشكلة يف عملية التعلم .أكضح بوؿ جينيس ا
أف كسائل  العجلة الدكارة ىي كسيلة ألعاب ذات ميزة صعبة 
، فبا يشجع الطالب على اؼبشارةة يف حل اؼبشكالت أك 
األسئلة من عجلة الدكار . طور الباحثوف عجلة دكارة 
تضمنت تطوير عجلة الثركة اليت يستخدـ ةالمها العجلة  
ط ، فقط يف ىذه الدراسة ، تعتمد الوسائل  على ةوسي
 تطبيق اندركيد.
كذةر كاىيوين أف كسائل  عجلة اغبظ عبارة عن كسيط      
على شكل عجلة دكارة تنقسم إىل عدة قطاعات  /أقساـ 
. عجلة ىي كسيلة إعالمية ترةز ٖٛكيوجد بطاقات أسئلة  
 على األنشطة اليت تشجع الطالب على استخداـ مهارات
التصور لديهم يف اإلجابة عن األسئلة كديكن أف يقـو هبا أفراد 
 أك ؾبموعات بأعداد ةبَتة. 
ديكن أف نستنتج أف كسائل  عجلة اغبظ ككسيط العجلة      
الدكارة بينهما شيء مشًتؾ ، أال كىو استخداـ عجلة أك 
دائرة مقسمة إىل عدة قطاعات هبا بطاقة استفهاـ .ظبيت 
ألف اؼبكوف الرئيسي يف ىذه الوسيلة ىو  بالعجلة الدكارة
جسم دائرم مقسم إىل عدة قطاعات مرقمة كديكن تدكيرىا 
                                           
37 Yuli wulansari dan Durinta Puspasari, Pengembangan Media Pembelajaran 
Roda Putar Pada Mata Pelajaran administrasi Kepegawaian Kelas XI, hlm.  1 
38 Dwi Wahyuni, Pengaruh Penggunaan Media Permainan Roda 
Keberuntungan Terhadap Kemampuan Menulis Hanzi Pada Siswa Kelas XI Bahasa 
SMA Negeri 1 Cerme Tahun Ajaran 1115/1117, Jurnal Mandarin Unesa, Vol. 1 No. 
11 (1117), h. 1.  
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حبيث تسمى العجلة الدكارة .باإلضافة إىل ذلك ، تستخدـ 
ىذه الوسائل  ترقيم األسئلة على العجلة الدكارة كمكونات 
أخرل مثل مربعات األسئلة ، باإلضافة إىل اؼبواد .بعد ذلك ، 
ستخداـ الرموز التعبَتية ةنقاط مكافأة يف عملية تنفيذ يتم ا
 استخداـ كسائل  العجلة الدكارة يف التعلم. 
ديكن التعبَت عن قدرة اإلنساف على االمتصاص من استخداـ 
ٝ ، اللمس ٘,ٕٝ ، الذكؽ ٔاغبواس بالنسب التالية : الشم 
.من ىذه ٜٖٝ  ٕٛٝ ، كالبصر   ٔٔٝ ، السمع ٘,ٖ
وير كسائل  العجلة الدكارة دبا يف ذلك القدرة النسبة ، مت تط
على االمتصاص باإلضافة إىل حواس البصر كالسمع .ىذا 
يتماشى مع ما ىو متوقع ، أم أف كسائل اإلعالـ ديكن أف 
 توفر ذبربة مباشرة كديكن أف زبلق تعلمنا أةثر فائدة. 
إحدل الوسائل  اليت ديكن للمدرسُت استخدامها      
م جيد ىي كسائل  التعلم على شكل ألعاب .من إلنشاء تعلي
خالؿ ىذه الوسائل  سيتم إنشاء أنشطة مسرحية من قبل 
الطالب .اللعب ىو نشاط فبتع للشخ  لتوجيو ةل طاقاتو 
كىواياتو كةفاءاتو حىت حيصل على نضارة جسدية كنفسية 
  .ٓٗكعاطفية يف حياتو
ات أك ديكن تشغيل كسائل  العجلة الدكارة يف ؾبموع     
بشكل فردم ألف الوسائل  القائمة على األلعاب يف شكل 
تطبيقات اندريدسهلة االستخداـ ، كيف التعلم الذم حيدث 
يستخدـ اؼبعلموف ىذه الوسائل  يف ؾبموعات باستخداـ 
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طريقة اؼبناقشة .ىذا يتوافق مع خصائ  األطفاؿ الذين 
م يف حيبوف العمل يف ؾبموعات .ديكن للمعلمُت ربفيز طالهب
أنشطة التدريس كالتعلم من خالؿ اعبهود اؼببذكلة لتقدًن 
التقدير ؼبا فعلو الطالب يف اؼبشارةة يف التعلم .نظرنا ألف 
كسائل  العجلة الدكارة ىي أحد تطبيقات اندريد، فقد مت 
تصميم ىذه الوسائل  للطالب الذين جيدكف صعوبة يف فهم 
ل  يف أم مكاف اؼبواد اؼبقدمة ، ديكن تشغيل ىذه الوسائ
لتسهيل استخدامها كاليت باإلضافة إىل إمكانية تشغيلها يف 
الفصل الدراسي ديكن أيضنا تشغيلها خارج أنشطة الفصل 
الدراسي كحىت خارج بيئة اؼبدرسة .ىذه إحدل مزايا كسائل  
 العجلة الدكارة.
يف ىذه الدراسة طورت الباحثة كسائل  دكارة يف تعلم      
بية للصف الرابع مت تقسيمها إىل ثالثة فصوؿ ، اؼبفردات العر 
الفصل األكؿ عن أفراد األسرة ، كالفصل الثاين عن األنشطة 
يف اؼبنزؿ ، كالفصل الثالث عن حب الدين كالوطن .ربتوم 
كسائل  العجلة الدكارة على العديد من القوائم يف تطبيقها ، 
ية ، كىي لعبة عجلة الدكراف ، كاؼبواد ، كاؼبلفات الشخص
 كاؼبراجع ، كةذلك ةتيبات إرشادات الستخداـ الوسائل . 
لعبة العجلة الدكارة ةوسيلة تعليمية ديكن استخدامها      
لتلبية احتياجات الطالب يف اغبصوؿ على مواد تعلم اللغة 
، يذُةر أف Mayke Tedjasaputroالعربية .يف رأم  
عب التعلم عن طريق اللعب يوفر فرصنا لألطفاؿ للتال
كاؼبمارسة كاغبصوؿ على مفاىيم كفهم ال حصر لو ، كةذلك 
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يف حل اؼبشكالت يف شكل أسئلة اؼبمارسة يف تعلم اؼبفردات 
 .ٔٗاليت مت تقدديها من قبل اؼبعلم
 
 خطوات استخدام وسائل  عجلة دوار  .2
تعد كسائل  عجلة الدكار تطورنا لوسائل  ، يف حُت أف خطوات      
 لبوؿ جينيس ىي ةما يلي:استخداـ كسائل  كفقان 
قم بعمل ؾبموعة من البطاقات مع مطالبة أك سؤاؿ على  .أ 
 جانب كاحد كرقم على ظهره. 
اصنع "عجلة ثركة "من الورؽ اؼبقول قّسم العجلة إىل قطاعات  .ب 
عددان من بطاقات األسئلة كقم بتعيُت رقم للقطاعات .قم 
يجة بإجراء طلب من أسهم الكرتوف كإبر الصنوبر .تبدك النت
 النهائية مثل عجلة "تويسًت." 
جيلس الطالب يف دائرة ةبَتة .تنتشر البطاقات ككجهها  .ج 
 ألسفل كتغطي األرض مع إظهار األرقاـ بوضوح. 
يبدأ أحد اؼبتطوعُت ، كديسك بالعجلة كيدكر .تظهر األرقاـ  .د 
.يقف الطالب كيأخذ بطاقة حسب الرقم اؼبوجود على العجلة 
 سؤاؿ. كجييب على السؤاؿ أك ال
دارت مناقشة قصَتة بُت اؼبعلم كالفصل بأةملو .إذا قرركا أف  .ق 
الطالب قد أجاب بشكل ةامل كدقيق ، يتم كضع البطاقات 
مكشوفة .ىذا الرقم خسر اآلف .إذا ةانت اإلجابة غَت ةاملة 
أك غَت صحيحة،  يتم إرجاع البطاقة كجهها ألسفل لشخ 
 آخر لتجربة حظو. 
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خ  التايل .مرة كاحدة يتم ةشف يتم إعطاء العجلة للش .ك 
 اؼبزيد من البطاقات .عندما يظهر رقم متفحم ، 
 
حيتاج الالعبوف إىل إعطاء العجلة للطالب التايل كىم      
فيما يلي خطوات  ٕٗأحرار .لذا ، فإف اللعبة تزداد سرعة
استخداـ كسائل  العجلة الدكارة يف لعبة طورىا باحثوف يف 
 كىي ةالتايل:تعلم اؼبفردات العربية 
 طالب.  ٗ-٘اجعل عدة ؾبموعات من   .ٔ
قم بإعداد اؽباتف الذةي الذم سيتم استخدامو  .ٕ
 لتثبيت تطبيق عجلة الدكراف. 
يشرح اؼبعلم ةيفية تشغيل كسائل  العجلة الدكارة  .ٖ
 باإلضافة إىل قواعد اللعبة. 
ةل ؾبموعة تفتح تطبيق اؼبفركدات بالعجلة الدكارة  .ٗ
 ذةيتستخدـ.  ، يوجد كاحد فقط ىاتف
يقسم ةل عضو اؼبهاـ كاألدكار ، دبا يف ذلك  .٘
:ةالعب يدير العجلة ، كيسجل اإلجابات 
 الصحيحة كاػباطئة ، كيبحث عن اإلجابات. 
يتم تكليف ةل ؾبموعة جبمع أةرب عدد فبكن من  .ٙ
إجابات اؼبفردات الصحيحة . اؼبفركدات اليت 
قبحت أك فشلت يف اإلجابة بشكل صحيح مت 
  يف دفًت مالحظات. تسجيلها
تتم ةتابة اإلجابات على شكل أرقاـ األسئلة  .ٚ
 كاؼبفردات اليت تظهر كمعانيها. 
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يلعب الطالب لعبة العجلة حىت انتهاء اؼبهلة  .ٛ
 احملددة. 
بعد ذلك ، ذبمع ةل اجملموعات اإلجابات إىل  .ٜ
 اؼبعلم. 
يأيت أحد فبثلي اجملموعة إىل مقدمة الفصل لقراءة  .ٓٔ
 اإلجابات. 
وعة اليت سبكنت من صبع معظم إجابات اجملم .ٔٔ
اؼبفركدات بشكل صحيح ستكوف ىي الفائزة يف 
 اللعبة. 
سيخلق استخداـ الوسائل  يف شكل ألعاب      
تعلمنا فبتعان .يتطلب جو التعلم اللطيف ىذا من 
الطالب أف يلعبوا دكرنا نشطنا يف عملية التعلم 
 كسيثَت إعجاهبم عبذب اىتماـ الطالب للمشارةة
بنشاط .يف لعبة عجلة الدكار ىذه ، يتعلم الطالب 
العمل معان يف ؾبموعات .باإلضافة إىل ذلك ، يتعلم 
الطالب أيضنا أف يكونوا صادقُت كرياضيُت ألف 
الطالب ىنا سيتنافسوف .ىذا دعم حىت يصبح 
الطالب أةثر ضباسنا كتصبح أنشطة التعلم أةثر 
داؼ متعة كليست فبلة ، حبيث ديكن ربقيق أى
 التعلم على النحو األمثل. 
 مزايا وعيوب ألعاب عجلة الدوار  .3
  قاؿ جينيس إف بعض مزايا عجلة الثركة ىي ةالتايل:
 ديكن لعجلة كسائل اإلعالـ ىذه تشجيع الطالب على اؼبشارةة.  .أ 
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إف عجلة كسائل  الثركة ىي لعبة تتميز بالتحدم مثل عرض  .ب 
فة للغاية كديكن أف ربفز األلعاب على التلفزيوف .ىذه اللعبة مألو 
 معظم الطالب. 
ان لالستخداـ يف التحضَت لالمتحاف.  .ج   ىذه الوسائل  جيدة جدن
  ٖٗيقـو ىذا النشاط بتدريب مهارات الذاةرة كسرعة التفكَت .د 
 
يف حُت أف كسائل  العجلة الدكارة ؽبا مزايا كعيوب ، على النحو 
 التايل: 
 إفراط .ٔ
تعلم اللغة  تعد كسائل  الدكار كسيلة جديدة يف .أ 
 العربية ، كخاصة اؼبفردات. 
يشارؾ صبيع الطالب يف أنشطة اللعبة حبيث يتم  .ب 
ان.   استيعاب معارفهم جيدن
 قادرة على خلق جو تعليمي أةثر متعة كتنافسية.  .ج 
 فبارسة الصدؽ كالتعاكف بُت الطالب.  .د 
 تدريب مهارات الذاةرة كسرعة التفكَت.  .ق 
ىي أحد تطبيقات نظرنا ألف كسائل  العجلة الدكارة  .ك 
اندريد، ديكن للطالب كاؼبعلمُت استخداـ الوسائل  
 يف اؼبدرسة كخارج بيئة اؼبدرسة. 
 عرض كسائل  جذابة كسهلة االستخداـ. .ز 
  نق  .ٕ
 يتطلب توقيتان ةافيان يف اللعب.  .أ 
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ان من الطاقة كاؼبساحة كالوقت كيصبح  .ب  يتطلب مزيدن
 الفصل مزدضبنا ألف الطالب يتمتعوف حبرية التعبَت
عن أنفسهم ، لذلك جيب على اؼبعلم أف يلعب دكرنا 
يف إدارة الفصل بشكل صحيح حبيث تستمر عملية 
 التعلم يف العمل دكف إزعاج الفصوؿ األخرل. 
بالنسبة للطالب الكساىل ، ال ديكن ربقيق الغرض  .ج 
 من كسائل  التعلم ىذه. 
يتطلب ىاتفان ذةيان بسعة ذاةرة ةبَتة ألف حجم ىذه  .د 
 ميجابايت.  ٕ.ٕٕيبلغ   الوسائل 
 
 المفردات   .ج‌
 فهم المفردات  .1
كفقان لقاموس إندكنيسيا الكبَت ، فإف اؼبفردات تعٍت اؼبفردات .أك      
يف اللغة العربية اؼبعركفة باسم اؼبفردات ، يشَت مصطلح اؼبفردات أيضنا 
إىل قائمة أك ؾبموعة ةلمات خاصة بلغة معينة أك قائمة أك جهاز 
حدثوف بلغة ما .قاؿ أـ سلمة أف اؼبفردات ؽبا معاٍف يستخدمو اؼبت
عديدة .أكالن ، حيتوم مكوف اللغة على صبيع اؼبعلومات حوؿ معٌت 
الكلمات كاستخدامها يف اللغة .ثانيان ، ثراء الكلمات اليت ديتلكها 
اؼبتحدث أك الكاتب أك اللغة .ثالثان ، قائمة الكلمات اليت مت ذبميعها 
، كلكن مع تفسَتات عملية بناءن على قاموس 
.اؼبفردات يف اللغة ٗٗ
اإلقبليزية ىي "اؼبفردات "اليت تعٍت ؾبموعة من الكلمات أك ةنزنا من 
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الكلمات اليت يعرفها شخ  ما أك ؾبموعة عرقية أخرل ىي جزء من 
  ٘ٗلغة معينة 
اؼبفردات ىي ؾبموعة من الكلمات أك اؼبفردات اليت يعرفها شخ      
أك جزء من لغة معينة .تُعرَّؼ مفردات الشخ  على  أك ةياف آخر ،
أهنا ؾبموعة من صبيع الكلمات اليت يفهمها ذلك الشخ كمن اؼبرجح 
أف يستخدمها لبناء صبل جديدة .تعترب ثركة مفردات الشخ  بشكل 
 عاـ انعكاسنا لذةائو أك مستول تعليمو. 
اليت تتكوف  كفقان ؽبورف ، فإف اؼبفردات ىي ؾبموعة من الكلمات     
منها اللغة .إف دكر اؼبفردات يف إتقاف اؼبهارات اللغوية األربع ضركرم 
ىو أف القدرة على فهم اؼبهارات اللغوية  Valletللغاية ةما ذةر 
األربع تعتمد بشكل ةبَت على إتقاف الفرد للمفردات .كمع ذلك ، فإف 
ؾ مهارات لغوية تعلم اللغة ليس مرادفان لتعلم اؼبفردات فقط .دبعٌت امتال
، ال يكفي ؾبرد حفظ الكثَت من اؼبفردات ، فاؼبفردات ىي ؾبموعة من 
 . ٙٗالكلمات اؼبعينة اليت ستشكل لغة
الكلمات ىي أصغر جزء ؾباين يف اللغة ، كاؼبفردات ىي أحد      
العناصر اللغوية اليت جيب أف ديتلكها متعلمي اللغات األجنبية ، دبا يف 
للمفردات اؼبناسبة للغة العربية أف تدعم الشخ يف  ذلك العربية .ديكن
التواصل كالكتابة بتلك اللغة .كبالتايل ، ديكن القوؿ إف التحدث 
كالكتابة مهارات لغوية جيب أف تدعمها اؼبعرفة كإتقاف مفردات غنية 
 كمثمرة كفعلية. 
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تعترب إضافة مفردات الشخ  بشكل عاـ جزءنا مهمنا ، سواء يف      
تعلم لغة أك تطوير قدرات الفرد يف لغة مت إتقاهنا .غالبان ما يتم عملية 
تعليم طالب اؼبدارس ةلمات جديدة ةجزء من مواضيع معينة كيعترب 
العديد من البالغُت تكوين اؼبفردات نشاطنا تعليميان مثَتنا لالىتماـ .ؽبذا 
ية السبب ، ىناؾ حاجة إىل طريقة مناسبة يف سياؽ تعلم اؼبفردات العرب
 . ٚٗحبيث ديكن ربقيق اغباجة إىل اؼبفردات يف تعلم اللغة العربية
تقًتح سرتنة ىرجانا يف ةتاهبا أنو من بُت صبيع جوانب اللغات      
األجنبية اليت جيب أف يتقنها الطالب يف عملية تعليم كتعلم اللغات 
األجنبية ، فإف جانب اؼبفردات يعترب األىم ، يعرب البشر عن أحداث 
ارب ـبتلفة يف حياهتم اليومية باستخداـ ةلمات مرتبة يف صبل .ؽبذا كذب
السبب ، فإف إتقاف اؼبفردات ىو الشيء الرئيسي الذم جيب تعلمو 
كةشرط ألكلئك الذين يريدكف أف يكونوا بارعُت يف اللغة ألف جودة لغة 
الشخ تعتمد بشكل كاضح على نوعية كةمية اؼبفردات اليت ديتلكها .  
  ٛٗد عدد اؼبفردات لديك ، زادت إمكانية إتقاف اللغةةلما زا
من حيث الوظيفة ، ديكن تقسيم اؼبفردات إىل قسمُت ، دبا يف      
  ذلك:
 اؼبفردات ىي مفردات ؽبا معٌت يف القاموس ةالكلمات.  (ٔ
الوظفية اؼبفردات ىي مفردات تؤدم كظيفة معينة ، مثل  (ٕ
، كالضمَت ، كما حرؼ اعبرة ، كربو العسَتة ، كربو اؼبعشوؿ 
 .  ٜٗإىل ذلك
بناءن على رأم اػبرباء ، ديكن االستنتاج أف اؼبفردات      
ىي ؾبموعة من عدة ةلمات ستشكل لغة ، كإتقاف 
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اؼبفردات لو دكر مهم يف إتقاف اللغة .يف تعلم اللغة العربية ، 
تعد اؼبفردات جانبنا مهمنا يف إتقاف اؼبهارات العربية األربع ، 
ماع كالتحدث الكالـ )كالقراءة (القرعة )كالكتابة كىي االست
 (الكتاب.
 
 مؤشرات المفردات  .2
يف تعلم اؼبفردات ، ال يقتصر التدريس على تدريس اؼبفردات مث مطالبة 
الطالب حبفظها .كمع ذلك ، يعترب الطالب قادرين على إتقاف 
 اؼبفركدات إذا كصلوا إىل مؤشرات إتقاف اؼبفركدات. 




 مؤشرات المفردات 
 مؤشرات اؼبفردات العربية  النمرة.
ٔ.  حسن.  يستطيع الطالب ترصبة مناذج اؼبفركدات باستخداـ  
ٕ.  كصحيح. يستطيع الطالب نطق اؼبفركدات كإعادة ةتابتها بشكل صحيح  
ٖ . ب استخداـ اؼبفركدات يف العددديكن للطال 
 (اعبمل)  ٓ٘
 بشكل صحيح ، يف ةل من الشكل اؼبنطوؽ كاؼبكتوب 
  
                                           
50 Hanifah Nur Azizah, Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab 
Melalui Penggunaan Media Word Wall, Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Budaya 
Arab, vol. 1, No. 1, April 1112  
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 أهداف تعلم المفردات  .3
 تتمثل األىداؼ العامة لتعلم مفردات فيما يلي: 
 تقدًن مفردات جديدة للطالب.  .ٔ
 تدريب الطالب على نطق اؼبفردات بشكل صحيح كصحيح.  .ٕ
كدات يف التعبَت الشفوم كاؼبكتوب حسب القدرة على تقدير كعمل اؼبفر  .ٖ
 ٔ٘السياؽ
 
 نماذج تطوير وسائل  التعليمية 
يتكوف من عشر خطوات دبا يف ذلك ربليل اإلمكانات      
كاؼبشكالت ، كصبع البيانات ، كتصميم اؼبنتج ، كالتحقق من 
صحة التصميم ، كمراجعة التصميم ، كذبارب اؼبنتج ، كمراجعات 
ستخداـ ، كمراجعات اؼبنتج ، كاإلنتاج الضخم اؼبنتج ، كذبارب اال
 .يقًتح عشر خطوات لتصميم البحث كالتطوير ، كىي: ٕ٘
البحث كصبع البيانات البحث كصبع اؼبعلومات كاليت تشمل  .أ 
قياس االحتياجات كدراسات األدبيات كالبحوث على نطاؽ 
 ضيق كاالعتبارات من حيث القيمة. 
دبا يف ذلك التخطيط التخطيط .كضع خطة حبث ،  .ب 
القدرات الالزمة إلجراء البحث ، كصياغة األىداؼ اليت 
يتعُت ربقيقها مع خطوات البحث أك التصميم أك البحث 
 كإمكانية االختبار يف نطاؽ ؿبدكد. 
يتضمن تطوير مسودة اؼبنتج تطوير النموذج األكيل للمنتج  .ج 
 تطوير اؼبواد التعليمية كعمليات التعلم كأدكات التقييم. 
                                           
51 Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang, 
UIN Press: )1111, 52  
52 Ibid, hlm. 317  
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توزيع االختبارات اؼبيدانية األكلية االختبار اؼبيداين األكيل مت  .د 
مدارس ، أثناء  ٖإىل   ٔ، كالتجارب اؼبيدانية يف  
 اؼبالحظات التجريبية ، كاؼبقابالت كاالستبيانات. 
مراجعة نتائج االختبار مراجعة اؼبنتج الرئيسي ، كربسُت أك  .ق 
 ربسُت نتائج االختبار. 
ختبار اؼبيداين الرئيسي ، أجريت ذبربة التجارب اؼبيدانية اال .ك 
موضوع  ٓٓٔإىل   ٖٓمدرسة مع   ٘ٔإىل   ٘أكسع يف  
 اختبار. 
استكماؿ ناتج نتائج التجارب اؼبيدانية مراجعة اؼبنتج  .ز 
 التشغيلي ، كإتقاف نتاج نتائج التجارب اؼبيدانية. 
إىل   ٓٔمت إجراء اختبار ميداين اختبار ميداين عملي يف   .ح 
موضوع .يتم االختبار  ٕٓٓإىل   ٓٗمشلت  مدرسة  ٖٓ
 من خالؿ االستبيانات كاؼبقابالت كمراقبة النتائج كربليلها. 
مراجعة اؼبنتج النهائية ، يعتمد الصقل على اؼبدخالت من  .ط 
 اختبارات التنفيذ اؼبيدانية. 
النشر كالتنفيذ ، كاإلبالغ عن النتائج يف االجتماعات  .م 
 ع الناشرين كاجملالت اؼبهنية .التعاكف م
  ٖ٘للنشر كمراقبة النشر ؼبراقبة اعبودة 
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 : منوذج تطوير برج كغاؿ 2.2الشكل 
 
  نماذج كيمب .1
ك   Jerrod Kempالذم اةتشفو   kempمنوذج      
GR Morisson  كSM Ross ينطلق من نقاط ـبتلفة من
الدكرة ، كاليت ليس ؽبا نقطة انطالؽ تتطلب التطوير من خالؿ 
وير . ترتبط صبيع أنشطة التطوير ارتباطنا مباشرنا أنشطة التط
بأنشطة مراجعة اؼبنتج قيد التطوير .يتكوف نشاط تطوير منوذج  
Kemp من عشر خطوات مرنة كمًتابطة .أم أف القرارات
اؼبفركضة على خطوة كاحدة ديكن أف تؤثر على خطوات أخرل 
رؾ من ناحية كمن ناحية أخرل ديكن للخطوات اؼبتخذة أف تتح
 ذىابان كإيابنا بناءن  على خطوة التطوير األكلية. 
، فإف خطوات التطوير العشر اؼبرنة Kempكفقان لػ       
(اختيار ٕ(ربديد احتياجات التعلم ،  )ٔكاؼبًتابطة ىي  )
(ربديد ٗ(ربديد خصائ اؼبتعلم ،  )ٖاؼبوضوعات أك اؼبهاـ ،  )
(تصميم ٙلتعلم .،  )(صياغة أىداؼ ا٘احملتول كربليل اؼبهاـ ،  )
(ربديد ٛ(اختيار مصادر التعلم ،  )ٚأنشطة التدريس كالتعلم ،  )
 .  ٗ٘(اختبار مسبقٓٔ(تقييم التعلم ،  )ٜالعوامل الداعمة ،  )
                                           
54 Mohammad Syamsul Anam, Model-Model Penelitian Pengembangan, 




 :منوذج ةيمب للتنمية 2.3الشكل 
 
 نماذج ديك وكاري  .2
يعترب منوذج هنج األنظمة الذم طوره ديك كةارم        
وير ةأحد مكونات نظاـ التدريس الذم يرتبط (أنشطة التطٜٜٓٔ)
ارتباطنا مباشرنا باؼبكونات األخرل لنظاـ التدريس (سريانا،  
(.LP2-UM نشاط التطوير ىو خطوة منهجية كمنظمة بإحكاـ
تصف سلسلة من إجراءات التطوير كالعالقة بُت اؼبكونات بطريقة 
 متسلسلة. 
وير كالعالقات بُت كفقان لديك كةارم ، تظهر إجراءات التط    
(ربليل ٔاؼبكونات يف عشر خطوات من التطوير ، كىي )
(ربليل خصائ ٖ(ربليل التعلم ،  )ٕاحتياجات التعلم ،  )
(صياغة أىداؼ تعليمية عامة كؿبددة ،  ٗاؼبتعلم كسياقها ،  )
(تطوير اسًتاتيجيات التعلم ،  ٙ(تطوير أدكات التقييم ،  )٘)
(تصميم كتنفيذ التقييمات ٛلتعلم ،  )(تطوير كاختيار مواد اٚ)
(تنفيذ اؼبراجعات من اؼبواد التعليمية ، ك  ٜالتكوينية ،  )
(تصميم كتقييمات ختامية .تتبع اػبطوات العشر تسلسالن ٓٔ)
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إجرائيان ، كال ديكن اختيار اػبطوات العشوائية .ديكن رؤية ترتيب 
  ٗ.ٕاؼبخططُت يف الشكل .
 
  
 ية ديك كةارم:منوذج تنم 2.4الشكل 
 
  نماذج حنفين وبيك .3
ىو منوذج بسيط  Hanafin and Peckمنوذج تصميم       
كلكنو أنيق .ترتبط اؼبراحل الثالث دبراحل التقييم كاؼبراجعة .ديكن 
 كصف منوذج حنفُت كبيك بشكل أةثر كضوحنا يف الشكل: 
 
 






  ADDIEنماذج   .4
 تعريف  . أ
ةما يوحي االسم ىو ADDIE مالتنمو  ثالبح جمنوذ      
منوذج يتضمن مراحل تطوير النموذج خبمس خطوات  /مراحل 
تطوير دبا يف ذلك :التحليل أك التصميم أك التطوير أك اإلنتاج 
 ADDIEم كالتقييم .)مت تطوير منوذج أك التنفيذ أك التسلي
لتصميم  ٜٜٙٔيف عاـ   Dick and Carryبواسطة 
 أنظمة التعلم.
يف خطوات تطوير اؼبنتج ، يعترب منوذج حبث تطوير       
ADDIE ( ٕٙٔٓأةثر عقالنية كأةثر اةتماالن  .يقًتح   )
Mulyatiningsih  أهنا ديكن استخداـ ىذا النموذج
طوير اؼبنتجات يف أنشطة التعلم مثل ألشكاؿ ـبتلفة من ت
النماذج كاسًتاتيجيات التعلم كطرؽ التعلم كالوسائل  كاؼبواد 
  التعليمية.
 




يف ىذه الدراسة ، فإف منوذج التطوير الذم سيتم استخدامو       
، ألنو يعترب أةثر ADDIE مالتنمو  ثالبح جمنوذ  ةمرجع ىو
 مراحل ككفقان لنوع كسائل  التعلم اليت سيتم تطويرىا. ٘عقالنية مع  
 
 مواصفات المنتج المتوقعة  .د‌
 حيتوم تطوير كسائل  العجلة الدكارة على مواصفات اؼبنتج التالية: 
لعبة عجلة  اؼبنتج الذم مت تطويره يف شكل (ٔ
 دكارة يف شكل تطبيق اندركيد.
تطوير كسائل  العجلة الدكارة اؼببنية على  (ٕ
اللعبة يف تطبيق أندركيد مت تطويره باستخداـ اؼبواد اؼبوجودة يف 
 الفصل الرابع الفصل الدراسي الثاين مفركدات التعلم.
يتم حفظ تطوير كسائل  التدكير اؼبستندة إىل اللعبة يف  (ٖ
  ( apk:) ٓ.ٓ.ٔ ملف اإلصدار  تطبيق اندريديف
ةن ؾبهزا مع قائمة ك مقبض الباب التنقل  (ٗ
 الجعلو سهالمشارةتعلم ةيفية استخداـ التطبيق.
عدة قوائم يف التطبيق مثل :اؼبواد ، عجلة الدكراف ، اؼبلفات  (٘
 الشخصية كاؼبراجع. 
يأيت مكوف الوسائل  ىذا يف شكل مفردات كنصوص كصور  (ٙ
 ى كألعاب عجلة دكارة باللغة العربية. كرسـو متحرةة كموسيق
ىذه الوسائل  ليست فقط يف شكل لعبة عجلة دكارة كلكنها  (ٚ
ؾبهزة أيضنا دبواد تسهل على الطالب فهم اؼبواد اليت سيتم 
 تشغيلها. 
يف ىذه الوسائل  ، ىناؾ صلة بُت الكفاءات  (ٛ
 األساسية كالكفاءات األساسية كاؼبؤشرات كاؼبواد 
 47 
ر ىذه عبارة عن كسائل  مدؾبة مع كسائل  لعبة عجلة الدكا (ٜ
كألعاب كظيفتها ليست فقط ةأداة  /كسيط لتسهيل توصيل 
اؼبواد ، كلكنها تعمل أيضنا على ربفيز اىتماـ الطالب 
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